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o xa. la CDfl-Oliaa, do correos do la Hatoan.» 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJ- DIARIO DE LA MAUINA. 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, Septiembre 22. 
T E M P O R A L 
Roina un furioso temporal en el Es -
(récbO rte Gibraltur, habiendo entra-
do de arribada forzosa todas las lan-
ciias pesquera» de aquel litoral. 
E l temporal se ha t órrido, genera-
lizáudosc las inundaciones. 
LOS RESTOS D E M A T I L D E C U E T O 
Con objeto de embarcarlo para 
Coba, ha sido conducido desde Ma-
drid á Santander, el cadáver embal-
zainado de la señora Matilde Cueto 
de Carrascosa. 
E l embarque se ha verificado en el 
vapor Iteina Marta Cristina. 
La traslación del cadáver hasta la 
estación del Norte ha sido una ma-
uifestacíón de duelo. 
UNA C A R T A D E DON C A R L O S 
E l Correo Español, órgano carlis-
ta, publica una carta de I>on Carlos 
de liorbou. exigiendo á su hijo don 
Jaime que rectifique los conceptos 
que han emitido algunos periódicos 
atribuyéndoselas á él, sobre diferen-
cias entro ambos. 
L A S C O R T E S 
Se le atribuye á L e i f a t í n , de i'a-
rís, la especie de que se trata do di-
solver las Cortes españolas á poco de 
que se verifique su próxima renuíóii, 
decretada para principios do Oc-
>bre. 
ACTUALIDADES 
—A los españoles ya los cono-
cimos. 
—Los españoles como amos son 
malos, pero como trabajadores y 
r.omo padres son excelentísimos. 
(Diálogo sostenido entre Frías 
y Sanguily en la sesión que ayer 
celebró el Senado.) 
Sr. Director del DIARIO DK LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro; 
A l Sr. Frías ya le conocemos. 
Suyos aftmou 
Vfkños españoles. 
Y en otra carta nos dicen; 
«Para amo sería inmejorable e 
señor Sanguily si no sintiese la 
necesidad de disfrutar de «un 
minuto sabroso do venganza» ca 
da vez que alguien se permitedu 
dar de que su elocuencia supera 
á la de Cicerón.» 
"Kuropatkin está cercado." 
"El rio Hun correrá tinto en 
sangre." 
"Se está dando el ataque final 
á Puerto Arturo." 
Así decía la prensa de infor-
mación hace una semana. 
Y ahora resulta que Kuropat-
kin ha contenido á los japoneses, 
que el agua del Hun corre tan 
cristalina y pura como antes y 
que la bandera negra sigue aun 
ondeando sobre los derruidos mu-
ros de la nueva Zaragoza. 
No es tan fácil como parece 
hinchar un perro. 
Bajo la presidencia de don Leoncio 
Várela, primer Vicepresidente de la 
Corporación, celebró ésta la junta re-
glamentaria del presente mes en la no-
che de ayer, aprobándose el acta de la 
sesión anterior. 
El secretario dió cuenta de las ges-
tiones realizadas por la presidencia en 
favor de los asociados, en la siguiente 
forma: 
Escrito al señor Secretario de H a -
cienda para que se permita á don G. 
Bullo, consignatario de los buques de 
la línea Bener, que atraquen de costado 
á los muelles generales. 
A la misma Secretaría, apoyando una 
protesta de los sefiores Casteleiro y V i -
zoso, á quienes se les produjo un alcan-
ce por la Mesa de revisión á los cinco 
meses de haberse despachado una mer-
cancía. 
Exposición al señor Presidente de la 
República en solicitud de indulto para 
don Mario Revilla,de Cárdenas, por in-
fracción del reglamento de los impues-
tos. 
Todas las gestiones fueron aproba-
das. 
Se acordó solicitar de la Administra-
ción de la Aduana que se imprima ma-
yor actividad á los despachos de los 
muelles y almacenes, donde con un 
personal tan numeroso como existe, 
sufren las mercancías demoras injustifi-
cadas, sin duda por falta de método en 
las operaciones. 
Apoyar la instancia que al aefior Pre-
sidente de la República ha dirigido 
don Juan Barceló, que ingresó en la 
cárcel de esta ciudad por infracción del 
reglamento de los impuestos y discu-
rriendo sobre los últimos acontecimien-
tos ocurridos al comercio de toda la Is-
la con igual motivo. 
Se acordó citar á jnuta extraordina-
ria para el próximo lunes 26, con el fin 
de tratar extensamente sobre los i m -
puestos. 
Se dió cuenta con una comunicación 
del señor Subsecretario do Hacienda en 
solicitud de informes respecto ú los 
productos cubanos que pudieran servir 
de base para un tratado de comercio 
con la república Argentina, y de otro 
escrito del señor Eduardo F. Plá, Di -
rector del Instituto de segunda Ense-
ñanza de esta capital, sobre asuntos de 
gran interés para la Escuela de Comer-
cio adscrita á dicho Centro, acordándo-
se que ambas comunicaciones pasen á 
la Sección de Comercio para su inme-
diato informe y cortés contestación á 
los referidos Centroa. 
También se acordó impr imir y pu-
blicar en un número extraordinario 
del Boletín de la Corporación, la con-
ferencia pronunciada por el doctor Pa-
blo Desvernine en la noche del 15 del 
actual y d i r ig i r á dicho señor una co-
municación en la cual se exprese la 
gratitud de este Centro por el referido 
acto. 
Después de tratar algunos asuntos 
de orden interior, se levantó la sesión 
á las once y cuarto. 
FASO EN FALSO 
La naturaleza de los cargos formula-
dos en la úl t ima sesión secreta del Se-
nado por el Sr. Frías , contra el ilustre 
jurisconsulto Sr. Antonio Qovín, pro-
puesto para una plaza de Magistrado 
del Supremo, y la publicidad dada á 
esos cargos por La Discusión, constitu-
yen un hecho que se presta á muy do-
lorosas consideraciones. 
Desde luego salta á la vista la poca 
seriedad de la Alta Cámara, que cele-
bra una sesión á puertas cerradas, por-
que va á tratar de la conducta de un 
hombre, porque ra á desmenuzar su 
vida pública y privada, porque va tal 
vez á hincar el diente en su honra, pa-
ra lo cual piden respeto los más ele-
mentales principios del decoro, y per-
mite luego que trasciendan al público 
esos ataques al honor ajeno, que tienen 
la agravante de realizarse en el sagra-
do recinto de las leyes, amparados por 
la inmunidad parlamentaria. 
Para lanzar al arroyo la reputación 
de un hombre, tal que alcance 14 vo-
tos de otros tantos senadores, y para 
un cargo de tal importancia, para arro 
jar un nombre al ludibrio de las mul-
titudes, no vale la pena de cerrar las 
puertas de las galerías destinadas al 
público, ni de rodear la sesión de todo 
el misterio y la solemnidad toda de 
una tenida masónica en Cámara del Me-
dio. Hiciérase ello en la plaza, desde 
la tribuna callejera, y el espectáculo, 
por lo habitual, no llamaría tanto la 
atención. 
Parécenos que nuestros Legislado-
res, algunos-de ellos, por lo menos, es-
tán lamentablemente equivocados, en 
cuanto al alcance y amplitud del po-
der que el pueblo les ha conferido. 
Ellos tienen poder bastante, facultad 
amplísima, para dictar leyes, para 
despilfarrar el Tesoro de 1» República, 
para hacer cuanto les venga en ganas, 
en el sentido do organización y desen-
volvimiento de los servicios públicos; 
pero más nada. 
Hay un l ímite infranqueable á sus 
atribuciones; el honor individual. 
Ellos son legisladores, no acusado 
res. Para organizar la vida pública 
están ellos, no para pisotear lo que hay 
de más sagrado en la vida privada de 
los ciudadanos, ni siquiera para escar-
necer la vida pública de nadie, con 6 
sin razón; en el primer caso, porque 
ellos están más altos que el común de 
las gentes, para entretenerse en la fae-
na de periodistas y oradores de bar r i -
cada; en el segundo porque ellos deben 
dar el ejemplo de respeto á la justicia 
y garant ía del derecho ^jeno. 
Para acusar de infidelidades políti-r 
cas, estamos los escritores, para acusar 
de chantage, están los fiscales. Un 
senador de la República no es un Juez 
Correccional. 
Y cuando el senador crea que, en in-
terés de la patria, las condiciones i n -
telectuales y morales de un cubano de-
ban ser sometidas al tamiz de su c r í t i -
ca serena, por propio prestigio, y para 
enseñanza del pueblo á quien represen-
ta, debe procurar cuidadosamente de 
que no pasen á las columnas de la 
prensa de información frases que re-
presentan la condenación de un hombre 
y acaso la muerte moral de una repu-
tación, porque ello equivale á un abu-
so de autoridad, con premeditación y 
alevosía, y á un ejemplo de muy fu-
nestas consecuencias en la educación 
cívica de nuestro pueblo. 
Detrás del voto de cada Senador ó 
Representante hay millares de votos. 
Detrás de las palabras apasionadas ó 
violentas pronunciadas por el Sr, Fr ías 
contra el patriarca de la autonomía, 
está el pueblo villareño, que no le e l i -
gió para que fuera á deshacer reputa-
ciones, sino á hacer leyes, que no le 
dió sus poden g para que fuera á des-
garrar nombres y exhibir miserias á la 
vista del mundo que nos cree mejores 
de lo que somos, sino para que consa-
grara sus energías al afianzamiento de 
las instituciones, imposibles de soste-
ner sin el mutuo amor y el respeto mu-
tuo entre sus componentes. 
No hemos de examinar las acusacio 
nes formuladas contra el que va á ha-
cer justicia, desde el altísimo sitial del 
Supremo; no hemos de preguntar al 
Senador cenfogueuse, si Govín fué más 
traidor á España yéndose á Atlanta 
desde su cátedra, que fué él yéndose 
desde la suya á la Revolución; no he-
mos de averiguar por qué la obra de 
Derecho Administrativo, considerada 
desde su publicación como obra de con-
sulta, ha perdido todo su mérito, á 
merced de no sabemos qué críticas ra-
zonadas del señor Frías, ni hemos de 
apreciar si el hecho de no haber servi-
do de texto durante el régimen colonial 
se debió á sus defectos ó á la significa-
ción política de su autor y á la natural 
prevención con que los enemigos de 
nuestra independencia le miraban; no 
hemos de discutir siquiera la certeza 
de ese cargo que supone á Govín, cate-
drático, inculcando el desamor á la pa-
tria en corazones do jóvenes cultos, in-
teligentes, con suficiente conciencia ya 
de la vida y bastante v i r i l idad para ha-
ber afeado al maestro su incorrecto 
proceder. 
Lo que de veras nos duele es que 
hombres que á desempeñar cargos de 
tanta irndcendencia como el de Magis-
trados, vayan; estén minados ya por el 
prestigio y entregados á la chacota de 
las multitudes. 
Lo que nos apesara es que los Repre-
sentantes del pueblo confundan lasti-
mosamente sus deberes, cambien su 
toga brillante de legisladores por la no 
siempre limpia del acusador privado, 
entretengan su tiempo en discutir los 
méritos de un libro ó la justicia de una 
reputación científica y, hablando en 
nombre de millares de electores, conde-
nen á muerte moral á nuestras viejas 
glorias, cuando tan necesitados esta-
mos de creer en álguien, de tener fe en 
algo, de no dudar de todo y de todos, 
de las ideas por inúti les para vencer 
los egoísmos de la vida, de los hombres 
más ilustres por falsos y por traidores. 
Creemos honradamente que el señor 
F r í a s sufrió una dolorosa equivocación, 
no ya al dejar hablar á sus resentimien-
tos, sino al permit i r que la prensa de 
información le pintara pequeño y cruel, 
cuando él es noble por su patriotismo 
y grande por sus talentos. 
Y recogemos ©1 hecho como una 
prueba mis de que ciertas 
cienes no son posibles; d© que no pue-
den i r juntos á ninguna parte Montero 
el íntegro y los que le acusan de de-
fraudar el sueldo, Govín el venerable y 
los que le señalan como reo de delitos 
reprobables: como una demostración 
de que ínterin no se apague, en el fon-
do de las tumbas, la luz radiosa de los 
predecesores de la independencia, de 
los educadores del pueblo, de los apó?-
les de la autonomía, ayer, servidores 
leales de la República hoy, siempre te-
merán su bri l lo y hablarán lenguaje de 
pasión los que representan ahora los 
juicios de las multitudes y encarnan el 
espíritu de la época. 
Ojalá no hubiera sucedido lo sucedi-
do, por honor de la magistratura cuba-
na, por seriedad del Senado, por res-
peto á nuestras tradiciones políticas y 
á nuestras aspiraciones patrióticas y 
fraternales; y por el señor Fr ías tam-
bién, que es suficientemente talentoso 
y popular, culto y digno, para que ne-
cesitara llevar al seno de las masas esa 
violación del secreto del Senado y esa 
rudeza de la frase, que tan poco sien-
trn á la constante corrección de su con-
ducta y á la notoriedad de sus muchos 
merecimientos. 
J. N . AKAMBURU. 
RUSiA Y E L JAPON 
A L R E D E D O R D E L B A I K A E 
TEKMINACIOIÍ D K L TRANSI BE RIA NO 
Se anuncia de San Petersburgo con 
fecha 22 de Agosto que el ministro de 
Ferro-carriles p r ínc ipe K i lko f f que 
recientemente estuvo en Siberia, vol-
verá á dar un viaje al lado Baikul. 
El emperador ha ordenado al prín-
cipe K i l k o f f vaya á inspeccionar por 
sí mismo los últimos trabajos del ferro-
carril de Siberia. Desde hace seis 
meses, el Transiberiano, desde Moscou 
al lago Baikal y desde el lago al extre-
mo de la linea, ha prestado grandes 
servicios hasta Irkoustk. El trabajo 
hecho es enorme. 
Se trata de utilizar esta vía férrea de 
modo que pueda asegurar lo mismo el 
transporte de mercancías particulares 
que el de los bagajes oficiales. Falta 
reunir los dos pedazos extremos do la 
línea por medio de una vía que circun-
de el lago por el Sur. Allá los inge-
nieros tropiezan con dificultades téc-
nicas enormes dado el corto plazo que 
se le fija para realizar la obra. 
En los últimos cien kilómetros los 
trabajos son relativamente fáciles ape-
sar de que deben proteger la vía con-
tra las olas del lago Baikal que á veces 
se alzan á tres metros de altura. 
Los primeros cien kilómetros, par-
tiendo de la estación de Baikal han 
tenido que abrirlos perforando monta-
ñas, haciendo 44 túneles, de los cuales 
muchos tienen más de un ki lómetro de 
profundidad. La vía tendrá puós i n -
numerables obras de construcción y de 
arte. Allí un viaducto, allá unas ga-
lerías, más lejos hará un rodeo vertigi-
noso. 
La línea una vez terminada, será 
ciertamente la maravilla de las ma-
ravillas y como ferro carril absorverá 
la atención y la curiosidad de los in-
genieros y touristas del mundo entero. 
Se espera que todo estará concluido 
á fines de Septiembre. E l gobierno ha 
decretado mantener el servicio de las 
máquinas rompehielos, q«e tardan dos 
aproxima-^ horas en abandonar ©1 lago en lugar 
de las doce horas que son precisas para 
contornear el lago. 
Actualmente trabajan en las obraa 
como diez rail hombres. El ministro 
y sus compañeros de viaje llegarán á 
Baikal á ios siete días de viaje. E n -
tonces comenzarán los trabajos de ins-
pececión hasta la estación final de Tan-
koi. 
Esta será la gran obra puesta á tér-
mino por el emperador actual; pues si 
lo planes fueron concebidos bajo el rei-
nado de Alejandro I I I , es Nicolás I I 
entonces czarevitch el que pondrá el 
último jalón, y verá el término de sa 
ta colosal empresa, 
E L S E C R E T O D E L A G U E R R A 
Publica el Times, de Londres, algu-
nos datos sobre la guerra, que ha remi-
tido al departamento de Mil ic ia de Ot-
tawa el capitán Tncker. agregado m i l i -
tar del Canadá al ejército japonés. To-
das las noticias contenidas en la suso-
dicha carta oficial están escritas en To-
kio, de donde no había aún salido el 
capitán Tncker el 10 de Junio, fecha 
de ella. 
Es motivo de sus comentarios el gran 
secreto que guardan los japoneses sobre 
los más menudos pormenores de las ope-
raciones militares y de cuanto á ellas 
concierno. Los cañones, por ejemplo, 
que se despacharon desde el arsenal de 
Tokio para el teatro de la guerra, iban 
tan perfectamente cubiertos por panta-
llas, que no era posible averiguar la 
clase y sistema á que pertenecían. An-
tes del paso del Yalú tenían los japo-
neses tan bien disimuladas las posicio-
nes que ocupaban y habían adoptado 
tal lujo de precauciones para que no 
fueran descubiertas de.sde las alturas 
de la orilla opuesta del río, ocupadas 
por los rusos, que ni sospecharon si-
quiera éstos la presencia del enemigo. 
Prohibióse absolutamente, entre otras 
cosas, disparar contra los numerosos 
grupos rusos que se acercaban á veces 
hasta tiro de pistola de las posiciones 
japonesas á abrevar sus caballos. 
El capitán Tncker cita en su carta 
una opinión del general sir Yan Hamil-
ton, en que asegura éste que sólo 1,000 
boers, puestos en lugar de los rusos, 
habr ían hecho tal estrago en los japo-
neses en la jornada de Yalú, que les 
habrían hecho imposible el paso del 
río. Dice el citado general que las po-
siciones rusas eran allí muy semejantes 
á las de los boérs en Colenso, consis-
tiendo la diferencia entre ellas en la 
mayor fortaleza y mejor si tuación de 
las rusas. 
Tenían éstas un río mucho más an-
cho ante ellas que aquellas otras, y ade-
más , se descubría tan perfectamente 
desde ellas el terreno en que desplega-
ron y por donde avanzaron los japone-
ses (en el que no había ni la más p©-
quefia ondulación en 2,000 yardas de 
distancia), que ni un ratón hubiera po-
dido andar por él sin ser visto desde 
las posiciones rusas. 
Cita también el oapitáu Tuker las 
palabras del general sir W i l i i a u NT¡-
cholson, acerca de la conveniencia pa-
ra los japoneses do adoptar formacio-
nes algo más compactas que las que 
emplean, en el momento de dar el asal-
to final á las posiciones enemigas. Los 
japoneses se desplegan en líneas exten-
sísimas, á semejanza de los ingleses en 
la guerra sudafricana; pero tal forma-
ción, muy ventajosa para el fuego y las 
maniobras envolventes, porque pon© 
en acción todas las armas, presenta po-
co alcance el fuego contrario y permite 
desarrollarse en líneas muy prolonga-
De Idioms, Taquigrrafla, Mecanografía y Telejfraru 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses so pneden adquirir en ©ita Academia, los conocí míe otos de la Arit-
9 f tica Mercantil y Teneduría de deLibroa, 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ZF1 xa. n o 1 <f> t o tíL a, s 1 c t e» n . o o li o « 
H O Y A L A S O C H O : SALON R E A L I S T A . 
A los m u r e : GLOBOS DIRIGIBLES. 
* » - S e suspende la 3í tanda por ensayar L A I N U N D A C I O N D E O R I E N T E . 
11078 9St 
B o t ó n d e O r o 
I r t O f X » O S C O J 
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riEHKE EXQUISITO Y PERMANENTE 
De vpntaen todas las pcr ínuier ias sede-
riíts v Farmacias de la Isla. 
Depóaüo; Salón Cru^cllas, Obispo 107f 
c;t>i esquina á Villegas. 
Dcyósifo también de los ricos dropes 
j a r a Aaccr refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
do socatct y xrxaxi.tócatelos. 
J U E V E S 22 DE S E P T I E M B R E DE 1904. 
A L A S OCHO y D I E Z . 
Certamen Nacional . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
VENUS SALON. 
Para dar lujrará IOH ensayos de LOS 
P I C A R O S C E L O S , se suspende !ay 
3' tanda. 
TEATRO DE AIBISB 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
188 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA T A N D i 
Grilléa l í , 2! 6 3er. piso sin entrad» .. . •$2-»» 
Palcos V.62: piso idem ffPm 
Loneta con entrada _ , $0 53 
Butaca con ídem >0 80 
Asiento de terulia con id |0-35 
Asiento de paraíso con id 90-30 
Entrada general fO-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso f3-20 
C-17<*7 
J i ^ E I domingo, día 25 da Septiembre, gran 
A T I N E S dedicado k los N I Ñ 0 3 , 
C . R A M E N T O L 
-Fni Tx"lfLXX<f>xx 
.•52. O B I S P O N U M E R O 33 
TELEFONO 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZÜLUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 




i MAGNIFICOS REGALOS 
T i r i ^ t n ó i i . " ) 
Finís imas camisas de hilo ó p iqué , qne cuestan 15 francos & | 1-40 
Finís imos cuellos de hilo ó de a lgodón extra 1 0-20 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cta. á _ % 2-50 
Sombreros leg í t imos jipijapas, de '2 á f50-O0 
Sombreros de castor flor extra % 4-00 
PLATA 
% R OO 
flO-00 
Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 „ „ 
Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa 
Oran surtido de objetos de fantas ía .—Especial idad en corbatas ingle* 
sas, Paraguas y Abanicos. 
S E D E R I A , P E R F U M E R I A , T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S , A R T I C U L O S 
D E F A N T A S I A Y N O V E D A D . 
X u o v a s r e m e s a s r e c i b i d a s p o r e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s q u e 
o f r e c e m o s a l p ú b l i c o á p r e c i o s i n f i n i t a m e n t e r e d u c i d o s . 
C o n s e c u e n t e s c o n n u e s l r o s p r o p ó s i t o s d e o f r e c e r l o m á s 
n u e v o , l o m á s m o d e r n o q n e la m o d a i m p o n e , á p r e c i o s s i n c o m -
p e t e n c i a , boy o f r e c e m o s a l p ú b l i c o u n i n m e n s o s u r t i d o d e 
•Elxxcajojs do -CLltixxxrv ixovccln el. 
Exxtx'odoeios ció g;x>AXX fíxxxtetjsict. 
Y u n i n m e n s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e l g i r o á p r e c i o s i n f i n i -
t a m e n t e r e d u c i d o s . 
DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO Y M A N T E L E R I A GALLEGA 
C-990 «It S 156-lMy 
PERFUME - JABON - AGUA DE TOCADOR - COSMÉTICO 
L U B I N e 
<De Venia en la Maison de Blanc 
Obispo 64. I. V O Q E L 
D M MUJER HERMOSA, 
decir que está anémica; pero si prueba á tomar la F O R M U L A D E D U F F Y , 
verá que al terminar un solo frasco, 
vuelven sus colores naturales, sin-
tiéndose rejuvenecida. 
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jdas, tiene poca solidez en el momento 
de cerrar con el enemigo. 
"Las pérdida* serán mayores en for-
j a c i o n e s más compactas—dice el cita 
fio general Xicholson—pero hay más 
probabilidades de obtener resultados 
decisivos en el momento.'' 
E L A K S E N A I i J A P O N E S 
D E K U K E 
Relato de un corresponsal italiano.— 
Medios de que dispone el estable-
cimiento—Un invento fraucés, u t i -
zado por los japoneses. 
11 Secólo, de Milán, publica el relato 
de la visita hecha por uno de sus co-
rresponsales en el J a p ó n al arsenal de 
Knre : 
4<Creo—dice el corresponsal—ser el 
primer europeo á quien las autoridades 
japonesas conceden autorización para 
visitar este arsenal, más vasto que el 
de Spezzia, y donde el Japón ha en-
contrado todos sus elementos de cons-
trucción naval, de fabricación de torpe-
dos y de artil lería y explosivos. 
Bigue luego una descripción minu-
ciosa de la formidable colmena militar, 
donde trabajan 15,000 operarios, y cu-
yo personal, desde el director, almiran-
te Yamamuchi, hasta el úl t imo obrero, 
son de nacionalidad japonesa. 
La entrada en el arsenal es dificilísi-
ma para el elemento c iv i l . Sólo se 
conceden permisos á personalidades 
conocidas. En cuanto á los europeos, 
la consigna es rigurosa; n i aún con au-
torización del departamento de Marina 
Bon admitidos en el interior del arsenal. 
Grandes, pues, deben haber sido las 
influencias puestas enjuego por el co-
rresponsal de I I Secólo para poder pe-
netrar en el misterioso recinto. La v i -
Bita qnedó, sin embargo, reducida á un 
simple paseo, sin paradas, á través de 
los diques y astilleros del inmenso es-
tablecimiento. El periodista iba acom-
pafiado por un oficial japonés, que ac-
tuaba más como vigilante que como 
cicerone. 
Entre los pormenores enviados por 
el corresponsal hay uno curiosísimo, 
que revela la prodigiosa facultad de 
asimilación de los nipones. Helo aquí : 
E i arsenal de Kure posee un taller, 
donde un personal especial de ingenie-
ros y operarios fabrica cartuchos con 
bala explosiva para fusil y revolver-
con arreglo á un procedimiento que só, 
lo era conocido en Francia y cuyo se-
creto sorprendieron los japoneses en 
las siguientes circunstancias: 
Hace cinco ó seis años una Comisión 
japonesa, compuesta de los agregados 
mi l i ta r y naval de la embajada del 
J a p ó n en París, y de dos ó tres técni-
cos, visitó la fábrica de car tuchería 
de Gavelot, en Bas-Meudon, con obje-
to de examinar los cartuchos de bala 
explosiva que allí se elaboran. 
Como la visita debía dar por resul-
tado un importante pedido del Gobier-
no japonés, los ingenieros del estable-
cimiento se apresuraron á exponer á 
los individuos de la Comisión todo el 
material do fabricación de los citado» 
cartuchos, sin omit i r un solo detalle. 
Los nipones se retiraron, mostrándo-
»e admirados del invento y de la per-
lección del trabajo. E l pedido anun-
ciado no llegó sin embargo á efectuarse. 
Bn cambio á los pocos meses quedaba 
Instalado eh Lure un laboratorio de eu-
aayos para la fabricación de cartuchos 
de bala explosiva. 
Uño de ellos fue sustraído del arsenal 
por alguien que estaba en relaciones 
con la fábrica Gevelot, y enviado á 
Francia. 
Examinado el cartucho por los téc-
nicos del establecimiento francés, dic-
taminaron que era una imitación asom-
brosa de los productos de la citada 
fftbrica. 
CARTA DEL SR. FADRO 
Br. D . Pedro Giralt. 
Muy sefíor mío: 
Con suma atención y detenimiento 
he leído su artículo de ayer, el cual 
como su anterior, son exponentes de su 
rara competencia y vasta ilustración. 
E l estudio que del úl t imo de sus traba-
j o he hecho lleva á m i entendimiento 
Bolucioues, si no completas, por lo me-
nos bastante aceptables dentro de los 
l ímites de la hipótesis mecánica por 
nsted enunciada y con elocuencia sos-
tenida. 
Era partidario del calor central ó 
plutonismo, sin ardimentos, por no en-
contrar completamente desechada la 
teoría qne Flammarión, Lapparent, 
Geikie, Humboldt y otros sabios de-
fienden con apasionamiento y terque-
dad como si se tratara de un programa 
político. Creía—y sigo creyendo—mien-
tras no se derroque el plutonismo, que 
nuestro planeta conservaba aún la flui-
dez ígnea pr imit iva en su interior, sin 
encontrarse solidificado detinitivamente 
y en el estado de inmovilidad de su sa-
télite. Exponía el principio de que un 
punto aislado puede modificar el im-
pulso motor primit ivo y el movimien-
to impreso por éste, ateudiendo al me-
dio en que giran los planetas muy dis-
tinto del que nos rodea, y en donde todos 
los cuerpos, sea cualquiera su masa y 
naturaleza, caen con iguales velocida-
des. A l aumentar la densidad del nú-
cleo primit ivo sin condensar, la resis-
tencia á la rotación crece, teniendo en 
sí mismo el cuerpo la fuerza retarda-
triz. 
Pero no insisto más y termino no sin 
celebrar la oportunidad que he propor-
cinado á su bien cortada pluma para 
trazar los dos brillantes artículos qne 




•ncuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
La Marina 
P E L E T E R I A 
C17Í5 1 ¡d 
De nuevo me interesa hacerle presen-
te m i agradecimiento y gratitud como 
también pedirle todo género de excusas 
por la molestia que ha venido á causar-
le s. s. q. b. s. m. 
L u i s PADBÓ. 
Habana, Septiembre 20 de 1904.— 
S[c. Luz 95. 
C O M P L A C I D O 
Habana 31 de Septiembre de 190^ 
Señor Director del DIARIO DE LA 
HARINA. 
Muy señor mío y distinguido amigo. 
En el número de ayer, miércoles 21, 
edición de la tarde, en la sección uAsun-
tos varios", veo que con el t í tulo "Una 
sentencia del Supremo'', publica una 
rectificación á la noticia que daba el 
domingo respecto á la mencionada sen-
tencia recaída en el asunto que la seño-
ra Gertrudis Torrens siguió contra la 
Empresa Ferrocarriles Unidos de la 
Habana en el Tribunal Supremo. 
La equivocación no está en la noti-
cia que dió el domingo sino en la recti-
ficación de hoy, pues el Tribunal Su-
premo en la sentencia del 10 del pre-
sente mes, dice literalmente: "Se revoca 
la resolución de la Comisión de Ferro-
carriles del 13 de Noviembre del pasa-
do año, que confirmó la de 9 de D i -
ciembre de 1902, que es el objeto de la 
apelación establecida." La resolución 
á que hace referencia la sentencia do-
cía que se suspendieran los trabajos y 
se destruyeran las obras que la señora 
Torrente estaba realizando en los terre-
nos que le habían sido concedidos por 
el gobierno interventor americano con 
todos los requisitos legales. Esta reso-
lución recayó por una simple queja 
que la mencionada Empresa interpuso 
ante la Comisión de Ferrocarriles: in-
terpuso entonces ante el Supremo un 
recurso de nulidad, por no haberse oído 
siquiera á la otra parte Tque era lo me-
nos que se le podía conceder) y el Su-
premo anuló lo actuado: volvió la Co-
misión después de dar audiencia á las 
dos partes á ratificar la resolución an 
terior, y entonces entablé el recurso de 
apelación cuya sentencia se discute. 
Si la apelación era para que se anu-
lará el acuerdo de la Comisión por el 
que se mandaba que se suspendieran 
los trabajos y se destruyeran las obras 
en los terrenos de la señora Torrente, 
al revocar el Supremo la resolución de 
la Comisión, dá á la señora Torrente 
perfecto derecho para que continúe las 
ediñeaciones, pues la legitimidad del 
t í tulo nadie la ha discutido y hasta la 
misma empresa la reconoce. Lo que di-
ce el suelto respecto á que la sentencia 
aludida hace expresa reserva á la Com-
pañía de Ferrocarriles del derecho de 
acudir á los tribunales ordinarios, no 
era preciso que se dijera en la senk-u 
cia, este es un derecho que tiene todo 
el que está en pleno goce de sus dere 
chos civiles t ratándose de una cuestión 
completamente distinta de la apelación 
(esto para ventilar el derecho de pro-
piedad preferente que pretenden tener) 
viniendo á corroborar lo que yo sustu-
ve en la vista del Supremo. 
Respecto á lo que dice el suelto de 
que la sentencia r e se rvaá la Secretaría 
de Obras Públicas, la decisión de si de-
be ó no anularse el permiso concedido 
á la señora Torrente; no es eso lo que 
dice la sentencia, lo que dice es ^que 
respecto á la anulación ó á las condi-
ciones en que se han de llevar á efecto 
las obras, que se remitan á la Secreta-
ría de Obras Públ icas los antecedentes, 
para lo que hubiere lugar". Pero re-
sulta que estos permisos no pueden 
anularse por la Secretaría de Obras Pú-
blicas nada más que por utilidad ó ne-
cesidad públicas, y aquí no existe ni 
una n i otra cosa. 
Si alguien creyera que loque digo no 
es cierto, dispuesto estoy á relatar con 
detalles y sus correspondientes comen-
tarios toda la t ramitación que se ha da-
do á este asunto, y á probar todo lo que 
diga. 
Le agradeceré, señor director, de pu-
blicidad á esta carta en el periódico de 
su dirección para que la verdad quede 
demostrada. Dándole las más expresi-
vas gracias anticipadas, quedo afectísi-
mo s. s. q. b. s. m. 
D E . CESAR MANRESA. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
E l señor Rafecas 
Complaciendo al distinguido amigo 
que la suscribe, damos á continuación, 
sin más comentarios, la carta que nos 
dirige: 
Habana, Septiembre 20 de 1904. 
Sefíor Director del DIARIO DK LA 
MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
Como agente exclusivo para su venta 
en la isla de Cuba del champagne G. 
H . Mumm Extra Dry, me interesa hacer 
constar que al llamar la atención del 
señor Arturo Schmidt hacia la noticia 
publicada en el DIARIO del 17, rae ha 
expresadoque es él solamente agente de 
dicha marca en la república mejicana, 
manifestándome, además, que no tiene 
él facultades par» cambiar la agencia 
aquí en la Habana y que quien pudie-
ra hacerlo no ha pensado en tal cosa. 
Suplico á V. se sirva mandar recti-
ficar la noticia toda vez que causa per-
juicio á mis intereses. 
Suyo atto. s. s. 
J . EAFECAS. 
LOS IMPUESTOS 
En el café UB1 Globo"," establecido en 
Galiauo número 99, ocupó el sargento 
de policía, señor Hidalgo, en v i r tud de 
la detención hecha por don Antonio 
María León, vecino de la calzada del 
Pr ínc ipe Alfonso número 12, un garra-
fón con vino sin los sellos, tres canecas 
de ginebra con los sellos puestos sobre 
los corchos, dos canecas más con cuatro 
pedazos de sellos rotos, y tres canecas 
más vacías sin sellos. 
E l dueño de dicho establecimiento, 
don Francisco Vázquez, quedó citado 
de comparendo ante el Juez Correccio-
nal del distrito. 
En el café establecido en la calzada 
de San Lázaro número 133, propiedad 
de don Domingo R. Peláez, fueron ocu-
padas, por el inspector del impuesto, 
dos botellas de bebidas fuertes, sin los 
sellos correspondientes. 
DE FROTINCIA 
M A T A N Z A S 
U N A C A R R E T E R A 
El Gobernador ha recomendado al 
Consejo Provincial la construcción de 
una carretera por la parte de Versa-
jles, siguiendo la margen Norte del río 
Yumurí , hasta la tienda nueva, á re-
serva de prolongarla más adelante has-
ta Bacunayagua. 
SANTA C L A R A 
ACTIVIDAD PLAUSIBLE 
E l ramal que por la Empresa del fe-
rrocarril de Cienfuegos á Sagua se está 
construyendo entre Bodas y Aguada 
de Pasajeros, tiene ya colocados los 
rails en una extensión de 12 ki lóme-
tros; siendo muy probable que para el 
primer tercio del próximo Octubre 
adelante la colocación de aquellos en 4 
kilómetros más; habiendo contrariado 
mucho los trabajos las frecuentes l lu-
vias caídas. 
Aspírase, no obstante esas contrarie-
dades, á que lo más brevemente posi-
ble quede abierto el tráfico de ese im 
portante ramal. 
UN MUELLE 
El martes comenzaron los trabajos 
del muelle y de los almacenes que en 
Cienfuegos tendrá la Empresa del Fe-
rrocarril de Cárdenas y J á c a r o para el 
servicio del ramal de vía férrea que 
está tendiendo desde Yaguaramas á la 
Sierpe, punto situado en el lado Oeste 
de la bahia de Cienfuegos, entre Cai-
manera y Calisito. 
COMUNICACIÓN C O R T A D A 
E l sábado úitimo, á las diez de la 
noche, fné contada la comunicación te-
lefónica que venía ayudando tan efi-
cazmente al rápido desenvolvimiento 
de los progresistas poblados y centros 
de producción del Término de Hancti 
Bpiritus que llevan por nombre Guasi-
mal, Paredes, J íbaro, Mapos, Nat iv i -
dad y Paso de los Hueves, por el solo 
delito de estar enclavados á mayor dis-
tancia de diez kilómetros de aquella 
cabecera. 
^ COMTBTON 
En Trinidad se ha nombrado entre 
los vecinos una comisión para estudiar 
las necesidades más perentorias de 
aquella ciudad y medios de remediar-
las. 
DE LA GUARDIA RURAL 
CAPTURA. 
Fuerzas del destacamento de la Guar-
dia Rural en Mayarí detuvieron ayer 
á Esteban Miranda, que se encontraba 
reclamado por el Juez de Instrucción 
de Santiago de Cuba. 
Miranda ingresó en la Cárcel á dis-




Telegramas ernzadoa entre el Presi-
dente de la República y el Rey de Ita-
lia, con ocasión del natalicio del Pr ín-
cipe heredero de aquel Reino: 
Jfabana, Septiembre 16 de 10(Ti. 
A Su Majestad Víctor Manuel I I I , 
Rey de Ital ia. 
Roma. 
Ruego á Vuestra Majestad acepte 
mis congratulaciones por el feliz naci-
miento del Pr ínc ipe heredero, por cu-
ya ventura personal hago sinceros vo-
tos. 
ESTRADA PALMA, 
Presidente de Cuba. 
Roma, Septiembre 1S de 1904. 
Presidente de Cuba. 
Habana. 
Agradezco mucho sus cordiales feli-
citaciones y le doy mis más expresivas 
gracias por tan lina atención. 
VÍCTOR MANUEL. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Inspector de la 
Aduana de Guantánamo, el señor José 
Joaquín Herrara. 
Ha sido nombrado escribiente tem-
porero de la Tesorería General el sefíor 
Armando de Armas. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al sefíor Manuel Yero, 
Administrador de Rentas de Santiago 
de Cuba. 
Para hacer un regalo, visite usted i 
LA CASA DE JÜAN A. UGALDE. 
Gran variedad en sombril las , guantes, pa-
raguas v abanicos. 
GALATHEA. OBISPO 38. 
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ME. H. B. LEAVITT 
Nuestro distinguido amigo y compa-
ñero en la prensa Mr. H . B. Leavitt, 
Editor del Havana Fost, ha regresado 
de su excursión á los Estados Unidos 
y visita á la Exposición Universal de 
San Luís. 
Reciba con estas líneas, Mr. Leavitt, 
nuestro más afectuoso saludo de bien-
venida. 
B EGRESO 
Se encuentra de nuevo entre nosotros 
de regreso de su viaje á los baños de 
Ciego Montero, nuestro muy estimado 
amigo el doctor don Generoso Rivas, 
afamado dentista. 
E l doctor Rivas ha tenido la aten-
ción de pasar á saludarnos, y á la vez 
nos participa que se ha hecho cargo 
nuevamente de su gabinete dental. 
LOS BONOS DEL EMPRÉSTITO 
E l señor don Manuel Despaigne ha 
comunicado á la Secretaría de Hacien-
da que ya tiene firmados los Bonos de 
la segunda entrega. Los embarques se 
harán á razón de cuatro millones por 
semana, dos millones en cada embar-
que. 
LOS CHEQXJGS 
En el vapor que salió hoy de Xueva 
York embarcaron loa ehecké para el pa-
go del Ejército, impresos por la *'Ame-
rican Bank Note Company", conforme 
al modelo aprobado por la Secretaría 
de Hacienda. 
LAS RECLAMACIONES DEL EJERCITO 
E l Presidente de la República ha 
acordado se publiquen en la Gaceta Ofi-
cial de la República las listas de las re-
clamaciones de los individuos del Ejér-
cito Libertador resueltas por las Comi-
siones al efecto designadas, para que en 
su vista proceda la Secretaría de H a -
cienda 'á expedirles el certificado á que 
se refiere la Ley de 24 de Junio de 1003. 
UNA O P E R A C I O N 
Por consecuencia de una operación 
efectuada en la garganta, se encuentra 
nuevamente en cama en su domicilio el 
señor Iriondo de la Vara, á quieu de-
seamos el más pronto y completo resta-
blecimiento. 
R E N U N C I A A C E P T A D A . 
A don Juan Antonio Orsiui, Cónsul 
honorario de Cuba en Puerto España, 
Trinidad, se le ha aceptado la renun-
cia de su cargo. 
B R A V O C O R R E O S O . 
Por el ferrocarril Central par t ió ano-
che para Santiago de Cuba, ei Senador 
por aquella provincia don Antonio 
Bravo Correoso. 
HONRAS FUNEBRES 
Mañana, viernes 2.'} del corriente, se 
efectuarán honras fúnebres en la igle-
sia del Espír i tu Santo por el eterno des-
canso del alma del que fué D. Miguel 
María Romero fallecido hace un mes. 
La afligida viuda doña Andrea Gou-
zá\oz Bravo suplica á los que faeron 
amigos del inolvidable finado su asis 
tencia á la iglesia á las ocho y media 
de la mañana . 
LAS P O S T A L E S D E UN ClCRTAMKfí 
Sr. Director del DIARIO DIC LA MA-
RINA. 
Distinguido señor: 
Por la prensa de esta capital se ha 
publicado en el día de ayer un parte 
de la policía secreta, en el cual se dice 
que un dependiente nuestro denunció 
que en nuestro departamento de pre-
mios se han recibido postales falsas y 
consigna que casi todas aparecen á nom 
bre de la señorita Coca, vecina de la 
calle 6 número 1, Vedado; y nos inte 
resa hacer constar, como justo tributo 
á la verdad, qne según manifestamos 
en el juzgado del Oeste, no dimos á 
nuestro dependiente instrucción alguna 
para hacer ninguna denuncia. X i se 
trata de postales falsas ni hemos conce-
bido ninguna sospecha respecto á la se-
ñorita Coca, ni de ninguna otra perso-
na determinada, sino qne teniendo sos-
pechas de que pudieran estarse presen-
tando en nuestro departamento de pre-
mios postales que no hubieran estado 
colocadas en las cajetillas de cigarros, 
enviamos á nuestro dependiente á avis-
tarse con el señor Jete de Policía secre-
ta, en interés de nnestros favorecedo-
res concurrentes al certamen pendien-
te, para ver si era posible que por ésta 
se investigara si se estuvieron extra-
trayendo dichas postales de la litogra-
fía en que so tiran. Todo lo demás 
ocurrido ha sido consecuencia de una 
lamentable equivocación ó confusión 
de nuestro dependiente. 
Ant ic ipándole las más expresivas 
gracias por la publicación de la presen-
te, queda de usted affmo. y s. s., 
Habana Tobaco Company. 
Septiembre 22 de 1004. 
L O S C O N T A D O R E S D E A G U A 
Y E L E C T R I C I D A D 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho saber á la Alcaldía de Matanzas, 
evacuándole consulta sobre cobro de los 
derechos de comprobación de pesas y 
medidas que los contadores de agua y 
electricidad deben tributar por la t a r i -
fa fijada en el Tí tulo Adicional del Re-
glamento para la ejecución de la ley de 
1849, cobrándose como máximo cin 
cuenta pesetas por sesión de tres horas 
empleadas en la comprobación de los 
expresados contadores. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
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Mo>1inieiito Maritiino 
V A P O R CORREO 
E l Reina Mar ía Cristina salió de la 
Corufia, con dirección á este puerto, á las 
seis de la mañana de ayer 21. 
E L H I G G I M S 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Sabine 
Pass, trayendo á remolque el lanchón 
Gusher, cot cargamento de petróleo, 
E L A R A B I S T A S 
Efcte vapor inglés salió ayer para New 
York, con carga de tránsito. 
CRONICA DE POLICIA 
L i A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E l doctor Ramírez asistió ayer en la 
casa Aguila número 112, al Ldo. don 
Agustín Deleulle, de una herida contusa 
en el pie izquierdo, con fractura probable 
de algún metacarpiano, muy difícil de 
apreciar en esos momentos por el estado 
de inflamación en que se encontraba di-
cho miembro, siendo el estado del pa-
ciente de pronóstico grave. 
Esta lesión la Enfrió casualmente en la 
calle de Dragones'esquina á Aguila, al 
tratar de montar en el tren general de 
pasajeros que en la mañana de dicho día 
salió de la Estación de Villanueva, te-
niendo la desgracia de caerse y pasarle 
por encima del pie las ruedas de uno de 
los carros. 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
D E T E N I D O 
E l blanco José Elois, vecino de Cuba 
número 45, fué detenido por el vigilante 
número 905; porque al tropezar con otro 
individuo nombrado Manuel Eátévez 
Fernández, en la fonda establecida en su 
domicilio, le infirió un herida con el cu-
chillo con que pelaba unas papas. 
La herida que presenta el Estévez fué 
calificada de pronóstico leve, habiendo 
ingresado el paciente en la casa de salud 
" L a Purísima Concepción." 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
I N T O X I C A C I O N . 
Ayer, al medio día, fué asistido en el 
Centro de socorro de la tercera demarca-
ción el menor Benito Grillo González, de 
13 meses de edad y vecino de Romay 30, 
de una intoxicación de pronóstico grave, 
á consecuencia de haber ingerido cierta 
cantidad de petróleo refinado, el cual to-
mé de una botella que estaba en el suelo. 
H E R I D O G R A V E . 
Trabajando en el taller de maderas del 
señor Balbí, calle de Marqués González 
esquina á Estrella, el operario pardo Ri-
cardo Moré Freiré, natural de Cárdenas 
y de 41 años, se cogió la mono izquierda 
con una sierra que le separó todos los de-
dos excepto el pulgar. 
E l lesionado fué asistido en el Centro 
de socorro del tercer distrito por el doc-
tor Cisneros, quien calificó de grave su 
estado. 
Moré Freiré pasó á su domicilio por 
contar con recursos para atender á su cu-
ración. 
O T R O H E I Í I D O . 
Ayer tarde, trabajando en la casa en 
construcción calle de Ümoa esquina á 
Pila, el moreno Luis iriantovenia, natu-
ral do Africa y de 80 años, le cayó enci-
ma dol pie derecho un gran pedazo de 
mezcla dura, causándole la fractura com-
pleta del peroné. 
Kl estado del paciente es grave, y fué 
remitido al hospital. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Por el vigilante 247 luó detenido ayer 
el blanco Juan Valdés, vecino de la ca-
lle de Alambique n() Gú, á virtud de la 
acusacién que le hace la morena Justa 
Pilo, de haberla maltratado de obra dán-
dole de golpes y lesionándola. 
Según certificado médico la Piloto prén-
senla la fractura de la G" costilla del lado 
iy-qnierdo, y ligeras hemotisis, de pronós-
tico grave. 
Fi detenido quedó á disposición del 
Juez de Instrucción del Centro. 
P R E S E N T A C I O N 
Ante el oficial de guardia en la 4? Es-
tación de Policía, Sr. Morales, se pre-
sentó ayer al medio dia el moreno Juan 
de la Rosa Alberti, vecino do Trinidad 
n" 7, manifestando ser el autor de las he-
ridas graves inferidas el dia anterior & su 
concubina la morena Adela Martínez, de 
cuyo hecho dimos cuenta en su oportu-
nidad á nuestros lectores. 
EN E L V E D A D O 
En el hospital "Ntra. Sra. de las Mer-
cedes" ingresó ayer el blanco Ramón 
Fernández, natural de España, de 41 
años, soltero y vecino de la calle 23 n"lG, 
por haber tenido la desgracia do caerse 
de una casa en construcción en el Veda-
do, sufriendo heridas leves en diferentes 
partes del cuerpo. 
UNA NIÑA TIEPÍDA 
En el ( entro de Secorro de la tercera 
demarcación fné asistida ayer tnrde la 
menor Petrona Ramos, de cinco arlos de 
ednd, de una herida en el muslo izquier-
do, de pronóstico grave. 
La madre de la lesionada, doña María 
liarnos Hernández, vecina do Capdevila, 
manifestó (¡ue la lesión que presenta su 
hija la sufrió casualmente, al hacer ox-
p)osI6n una cápsula dé fusil de Reming-
ton, que estaba martillando con una pie-
dra. 
E l Juez de guardia se constituyó en el 
Centro de Socorro, haciéndose cargo del 
atestado levantado por lá policía. 
H U R T O D E R O P A 
L a señora doña Concepción ('•. Arre-
dondo, vecina de Neptuno n ? . . ^ parti-
cipa al vigilante n? 384 y ésteá su vez al 
oficial de guardia en la tercera Estación 
de Policía, que de su domicilio y en cir-
cunstancias de eHcontrarse en una de las 
habitaciones interiores, le hurtaron de la 
sala de su domicilio una saya negra de 
gró, que avalúa en cinco centenes. 
So ignora quien sea el autor de este 
hecho, y del cual conoced Juez Corree 
cional del primer distrito. 
HIBRIDO G R A V E 
Anoche trabajando en los almacenes de 
"San José" el jornalero Francisco Ro-
dríguez Gonzíilez, le cayó sobre el pie 
izquierdo un lingote de hierro, causádole 
una fractura conminuta de la segunda 
falange del dedo grueso do dicho pie y 
otra herida contusa en el segundo artejo 
con pérdida de la uña. 
E l vigilante núm 1G7 lo condujo á la 
casa de socorro del primer distrito, donde 
lo asistió el Dr. Guillermo Roch, el que 
calificó de grave el estado del paciente. 
Después de hecha la primera cura fué 
trasladado á la casa de salud " L a Bené-
fica", del Centro Gallego. 
Por la policía del Puerto se levantó 
acta y se dió cuenta al Juzgado de guar-
dia. 
MERCADO MONETARIO 
GASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 77% & 77% V. 
Oa!decilla.. de 82 á8ó V. 
Billetes B. Espa-
Qol de 4^ á 5% V. 
Oro amerieaao \ , l 0 . v á p 
contra español. } ae 1 0 8 a 1UJ r-
Oro amer. contra ) * ¿ n p 
plata española, J a 4U r-
Centenes A 6.80 plata. 
E n cantidades., á 6.81 plata. 
Luises & 5t4 > plata. 
E n cantidadeü.. á 6.43 plata. 
£1 peso america-) 
no en plata es- l á 1-40 V . 
pafiola... | 
Habana, Septiembre 22 de 1904. 
E S T A D O S ^ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y 
LOS SELLOS P A R A TABACOS 
Washington, Septiembre 
cretario del Tesoro ha suspendido la 
impres ióu de los nuevos sellos aduane-
ros para el tabaco torcido importado 
hasta que sean oidas todas las perso-
nas cuyos intereses podr í an ser afec-
tados por el cambio de dichos sellos. 
P E L í G E O P A K A L A 
EECIPROCIDAD 
A l enviar Mr.Squiers sus cuadros es-
t ad ís t icos sobre el comercio de impor-
tac ión y expor t ac ión de Cuba, duran-
te los dos primeros frimestres de l í H ^ 
comparados con los de igual pe r íodo 
de 19015, dice que j a m á s ha dejado do 
adver t i r a l Presidente Palma, asi co-
mo á lo» hacendados y comerc ian te» 
c ú n a n o s con quienes ha estado en con-
tacto,del peligro qne hacia correr á la 
reciprocidad el actual desequilibrio 
que existe entre las importaciones y 
exportaciones de Cuba á los Estados 
Unidos. 
C A R T A DE ACEPTACION" 
Xneva York, Septiembre 22-Sc ha 
publicado la carta de M r . Chas W . 
Fairbanks, aceptando su nombra-
miento para candidato del partido re-
publicano á la viceprosidencia d é l o s 
instados Unidos. 
LOS PELIGROS D E L A D I N A M I T A 
Telegra f ían de Melrose (Massuchus-
setts), que h a b i é n d o s e ca ído de u n 
c a r r e t ó n sobre la vía de los carritos 
e léct r icos un bu l t i to de dinamita, és ta 
hizo explosión al chocar contra ella 
la rueda de un carro, que quedó des-
pedazado, nutriendo nueve personas 
y resultando heridas cuarenta. 
V E N T A N E G A D A 
Btienos Aires, Scptbre. 22.-1X0 es 
cierto que el Gobierno ar^-cntino ha-
ya vendido cuatro buques de guerra 
á Kusia. 
NEGOCIACIONES DE P A Z 
Se ha í i rmado un armisticio entre 
el Gobierno y los revolucionarios uru-
gruayos, y s<> lutn suspendido las hos-
tilidades mientras se discutan las con-
diciones definitivas de paz. 
INSPECTOR D E A R T I L L E R I A 
San Petersburffo, Septiembre 22.— 
E l grandukc Sergio Miebaelovitch ha 
sido nombrado Inspector general do 
Artillería. 
T E N A Z RESISTENCIA 
Tokio, Sentir ¡ubre l^í.—Sctrdn indi-
cios, el general Kuropatkín se está 
preparando para oponer una tenáz 
resistencia Á cualquier tentativa que 
hagan los japoneses para apoderarse 
de lUukden. 
N U E V A S U B I D A 
D E L A R E M O L A C H A 
LandreSm Septiembre 22.--YA a z ú -
car de remolaelia l ia \ a r i t o ; l subir y 
cierra hoy lOs. I l . l i 4 d . 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS. 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores do Nueva 
York, suman boy 8,714 toneladas, con-
tra 36,883 Idem, en igual fecha del año 
pasado. 
L A BOLSA DE N U E V A YORK 
Ayer, miórcolos, se vendieron en la Fol-
sa de Valores de New York, 654,000 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén: 
100 s. harina San Marcos $5 uno. 
100 s. id. X X X id. $7.75 uno. 
BO s. id. n*? $1% uno-
SO id. Watorloo t6r!i uno. 
100 s. harina L a Española f7.05 uno. 
1GO s. id. L a Rosita uno. 
53 c chocolate L a E s p a ñ o l a rs. Ib. 
AVISOS EELMOSOS 
PARROQUIA DEL CERRO 
E l Domingo 25 do los corrientes, á. las 9 6 9 ^ 
de su mañana , tendrá electo la Rran fiesta, de-
dicada al "Dirino Salvador del Mundo" P a -
trono de esta barriada, y Sma. Virgen de l a 
Caridad del Cobre. Ambas imágenes recorre-
rán proces ión al mente las avenidas del Parque 
de la Iglesia: la primera bajo pálio, y la segun-
da en andas y á hombros de damas y Srtas., á 
l a t erminac ión de la misa. Dirigirá la orques-
ta el popular Sr. Pomar, y el paneg ír i co est4 
á cargo del eminente orador sagrado, R. P. 
Réndo , de la Compañía de Jesós . 
Se encarece el O B O L O PIADOSO de los fie-
les, y que concurran á la procesión con ramos 
de ñores. Cerro y Septiembre 21 de 1904.—El 
Párroco, Luís Afarrero. 2t22-2in23 
IGLESIA DE MONSERRATB. 
E l dia 24 de los corrientes á las ocho y ma-
diaa . m. s e c e i e b r a r á en esta Iglesia una fiesta 
solemne á la Bautísima Virgen de las Marc©-
des, estando el s e r m ó n á cargo del Rvdo. P. 
Terradas de las Escuelas Pias. 
11&42 7m-17 7t-17 
B E C R E N A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan & páblica subasta las 
O B R A S D B M A R M O L que han de ejecutarse 
en el edificio que para Centro de esta Socie-
dad se está construyendo en las calles de Pra-
do, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en loa Salones de est« 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
tiva en pleno á las 8 de la noche del d ía 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los d ia í 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
l a tarde y de 7 á 9 de la noche desdo esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrá-n de m a -
nifiesto, los Pliegos de Condiciones E c o n ó -
micas, y Técnicas , y Memoria Descriptiva d« 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrai 
de ajustarse, Unto para la ejecución de lai 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
p é b l i c o para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembie de 1904.—El Secre 
tario, M. raniagua. 11590 27t-18 SI 
U l A i M ^ m s AáA M A K I H A ^ E d i c i ó n de la tarde.-Septiembre 2 2 de l 9 o a . 
La empresa de Albisu exhumó ano-
che de su repertorio la vieja y aplau-
dida zarzuela Certamen Nacional, que 
hace quince años fué la delicia de 
nuestro público, que acudia noche tras 
noche, hasta que pasaron d« doscien-
tas las representaciones. Felices han 
estado Perr ín y Palacios en su libro, 
haciendo que desfilen por la escena los 
más preciados productos, pero desgra-
ciados al omitir uno que vale tanto co-
mo el que más: el chocolate. Ah , ex-
pertos autores, ipor qué ese olvido, 
por quí? Yo les t i rar ía á ustedes de la 
©reja, para qne reparasen su falta y 
digesen á la luz del mundo en su obra, 
que si el chocolate es rico, el de la fá-
brica LA KSTEELI.A, marca Tipo Fran-
cés, es riquísimo. 
NOCHES TEATRALES 
C. Duai to y F . Saurí 
Diez años, mal ó bien contados, lar-
gos ó cortos, hace que vinieron á la 
Habana, formando parte de la compa-
ñía de zarzuela de que era artista y 
empresario, en una misma pieza, el te-
nor don José Navarro, la tiple cómica 
Carmen Duatto y el barítono Francisco 
Baurí; y aunque la campaña de Pay-
ret no fué propicia al empresario, en lo 
atañedero á los resultados positivos, la 
parte de gloria no corrió parejas con 
ella, y entre los que más contribuye-
ron á ese resultado deben contarse e l 
matrimonio Baurí-Duatto. Yo no pue-
do olvidar qne á la gentil tiple yalen-
ciana debí aplausos lisonjeros en una 
zarzuela mía qne en aquella época se 
representó en Payret y qno más tarde 
volvió á la escena de Albisu. Es un 
recuerdo grato que de ellos conservo, y 
que sólo desaparecería de mi memoria 
Bieudo, y m e precio de no serlo, i n -
grato. 
Desde aquella época,—y sólo con u n 
paréntesis de cortos meses, pasados e n 
la repúhlica de Santo Domingo,—figu-
ran en la Habana y en el teatro de A l -
bisu Carmen Duatto y Francisco Sau-
rí , y son amigos cariñosos de este pú-
blico, que los aplaude cuando los ve en 
la escena y tiene para una y para otro 
Bingular predilección. Los modestos é 
infatigables artistas, pensando en el in-
cierto mañana, pasaron estrechces y 
privaciones, reuniendo un modesto ca-
pitalito, á la mauera qne la hormiga 
reúne sus provisiones para el invierno 
en los viejos países d e Europa, en que 
Be cubren de nieve loa campos. Empe-
zaron sus ahorros pensando en la vejez, 
que siempre llega, y en los últ imos 
meses, un rayo de sol vino á a lum-
brar el cielo sereno de su vida, anun-
ciándoles la próxima llegada, d e un 
hijo qne será l a alegría de su hogar 
y e l ligero latir de sus corazones. Pero 
tenían depositados esos ahorros, que 
alcauzabau la suma de nnos nueve mi l 
pesos en oro, -en las cajas de un comer-
ciante paisano suyo; y al abaudonor 
éste repeutiuamente los negocios y e l 
paía, quedáronse á l a luua de su queri-
da Valencia, y en situación más preca-
ria nue cuando reunieron los primeros 
cien duros, porque entonces tenían diez 
años menos, era sayo el mundo y no 
pensaban que había do venir un ángel 
á imponerles obligaciones nuevas y pe-
rentorias. 
Deferente la empresa de Albisu con 
la petición que le hicieron los cronistas 
de teatros y calones, concedió á los es-
posos Duatto Saur í un beneficio, que 
Be efectuó anoche, para que si el ange-
li to que esperan regocijados, aunque en 
situación estrecha, no trae bajo el bra-
zo el consabido pan, no le falta ésto ni 
á él ni á ellos. Y si la empresa de A l -
bisa fué noble y generosa en su conce-
sión, noble ygeneroso ha sido el públi-
co do la Habana, llenando todas las lo-
calidades del popular teatro. M i viejo 
y buen amigo don José M * Arrarte me 
d«cía anoche que la Lonja de Víveres 
había respondido con su peculiar lar -
gueza al mejor éxito del beneficio, pa-
gando 50 lunetas á centén, y que otras 
muchas personas han satisfecho tam-
bién sobreprecios respetables por sus 
localidades. 
Todo se lo merecen Carmen Duatto y 
Francisco Saurí . 
» 
• » 
Del Congreso Feminista, que figuraba 
en el primer número del programa, 
nada tengo que decir: de la obra y de 
su desempeño ha hablado en estas mis-
mas columnas, con merecidas alaban-
zas para todos, y más qne para nadie 
para la donosa tiple Blanca Matrás, m i 
querido compañero Pedro Giralt 
E l Certamen Nacional, que fué en se-
gundo lugar, es una resurrección qtie 
trae á la memoria recuerdos tristes de 
artistas que pasaron y varios de los 
cuales (Paca Carmena, Amalia B o d r í -
guez, Luis Kobillot y Bicardo Area) 
duermen el sueño eterno cada uno en 
distinta tierra, pudiéndose decir de 
ellos, aunque en distinto sentido, lo que 
decía de unos hermanos el melancólico 
poete: 
Juntos crecieron, bellos ó inocentes, 
llenando de alborozo el mismo hogar, 
y hoy separa sus tumbas diferentes, 
ó lago, ó bosque, 6 turbulento mar; 
que si no nacieron á la vida del arte 
en un mismo teatro, en el de Albisu 
reuniéronse para alborozar nuestros 
corazones y alegrar nuestro espíritu, y 
luego...uno á tino, en corto tiempo 
y en diversos lejanos países pagaron su 
tributo á la muerte. 
Con excepción del veterano Alejan-
dro Castro, ninguno de los que inter-
pretaron anoche el Certamen Kacionil 
figuró entre los que centenares de no-
ches lo representaron en el teatro de 
Albisu. Tampoco de aquella empresa 
queda en la presente otro socio que 
Modesto Ju l i án . 
Dignos de aplauso fneron Blanca 
Matrás y Pilar Chaves, Valent ín Gon-
zález, Vil larreal y Castro. Y el p ú b l i -
co se los prodigó en justicia. 
Nada puedo decir de La Verhen* de 
la Paloma, porque antes de empezar 
esa también conocida y popular zar-
zuela, abandoné el teatro, satisfecho 
del resultado de tan benéfica función y 
de la espontaneidad con qne acudió á 
ella el público de la Habana. 
EUSTAQUIO CA-UBILLO. 
TRIBUNA U B R E 
L A IHSTfiüCCIOS PRIMARIA 
i 
En el presente año y al tacar Agosto 
á sus postrimerías, recrudecieron las 
anuales quejas y protestas contra las 
Juntas de Educación de la Bepública. 
MALA. ADMiNisr i iA . o ióK.—Ha que 
dado una vez más demostrado que las 
Juntas de Educación, que generalmen 
te no se han distinguido por adminis 
trar cuidadosamente loa intereses ma 
teriales de la Instrucción Pública, tam 
poco administran concienzudamente 
los intereses morales que lea estáu con 
fiados. 
Con respecto á los intereses materia 
les, la Secretaría del Bamo se vió prc 
cisadn á dictar circulares á fin de que 
no siguiese el derroche de papel, plu-
mas, lápices, tinta, etcétera, y con 
respecto á los libros, ¡cuántos se han 
echado á perder por el abandono en 
que se les ha tenido en los almacenes de 
algunas Juntas! Y finalmente, ha te 
nido que dictar órdenes muy severas 
para que se le rindieran á tiempo los 
resúmenes de propiedad. 
LAB JUKTAS DE EDUCAOIÍTN PUEDEJÍ 
SEUSUPUIMIDAS.—Las Juntas do Edu 
cación han quedado reducidas á su más 
mínima expresión, y las pocas faculta 
des que les restan dan origen á quejas 
á males y á veces hasta á escándalos 
El cargo de director de subdistrito 
tiene por única misión la de vigi lar si 
el maestro ó maestros de su subdistrito 
cumplen con sus deberes: no conoce 
mos nosotros de n ingún caso en que un 
director se haya negado á autorizar las 
nóminas de un maestro porque éste 
haya dejado de cumplir sus deberes 
¡rara unanimidad de un exacto cum 
plimiento entre los miles de maestros 
do la República! 
Otro deber elemental do los directo 
ros de subdistrito es el de excitar 
los padres de familia á que no dejen 
de e n v i a r á sus hijos á la escuela pú 
blfTa: nosotros conocemos de un secre 
tario de Juntado Edulac ión qne tuvo 
que establecer querella contra un miem 
bro de su Junta porque era un im-
postor de la ley escolar, pues 8us hijof< 
no-concurrían á ninguna escuela públi 
ca ni privada. 
Hay director de subdistrito qne no 
ha puesto los piés en la esencia de su 
subdistrito. 
Esto en e l orden individual , en el 
orden colectivo tenemos los escándalos 
de índole política, las malquerencias 
personales, las venganzas particulares, 
un cúmulo de paaioncillas que matan 
el entusiasmo del maestro y que por sí 
bastarían para qne fuesen suprimidas 
las Jnntas de Educación de la Bepú-
blica. 
LOS SECRETARIOS NO TIENEN RAZON YA 
DE SER.—Hoy las escuelas están ya ca-
si todas amuebladas y surtidas de ma-
terial. El secretario es una mera figu-
ra decorativa con mucho trabajo inút i l . 
Su fianza responde al material y á los 
pagos; paes bien, los pagos de los suel-
dos podrían hacerlo directamente las 
zonas fiscales y del material responde 
hoy el maestro por medio de los mode-
los 22, cuyo resumen podr ía rendirse 
en las Superintendencias. 
El maestro rindeformas: una para el 
Sccretatio de Instrucción, otra para la 
Superintendencia, otra para el Secreta-
rio de la Junta y la cuarta la conserva 
en su poder. 
Ahora bien, ¡no bastar ía con tres 
formas? ^Cna al Secretario de Ins-
trucción, otra al Superintendente y la 
tercera para el archivo de su escuela? 
Seria ahorrarse un t rámite . La Supe-
rintendencia podría rendir los informes 
por distritos municipales y el resumen 
provincial. 
A l parecer, administrativamente, el 
Secretario de una Junta lo es todo, pero 
real y verdaderamente es muy poco: es 
un trasmisor de órdenes y disposicio-
nes, repartidor de circulares, y como 
que los presidentes de Juntar apenas si 
tianen iniciativas, el Secretario nada 
puede hacer por cuenta propia y se l i -
mita á trasladar á los interesados cuan-
to le remiten de la Superintendencia 
provincial, de la general ó de la Secre-
tar ía del ramo. Se han dado muchos 
casos de destitución de Secretarios por 
negligentes y apáticos y algunos por 
cansas más graves. 
Pedagógicamente, el Secretario de 
una Junta de Educación no es nada, n i 
aun al parecer: generalmente no son 
ni maestros, que bien se les hubiera 
podido exigir un certificado de primero, 
segundo ó tercer grado, y por lo tanto 
muy pocos beneficios pueden aportar á 
la Instrucción Públ ica en esta rama. 
PUEDEN AMPLIARSE LAS SUPERIN-
TENDENCIAS.—Al suprimirss las Jun-
tas de Educación, totalmente, deben 
ampliarse las oficinas de las Superin-
tendencias y así como ahora las más de 
las veces el Secretario de lustrucción 
se dirige á los presidentes de las Jun 
tas directamente, entonces se dir igir ía 
solamente al Superintendente, éste ten-
dría en menos escala, los mismos de-
partamentos que el Secretario del ra-
mo, y entonces sí podr ía decirse que 
llenan el gobierno de las Escuelas de 
toda su provincia y no se encontraría 
que á lo mejor obstrucciona su labor 
pedagógica la apa t ía administrativa ó 
el interés político de alguna de las Jun-
tas, la apat ía ó el desconocimieuto de 
un secretario. 
Podr ía tener su departamento de ma-
terial, el gubernativo, el pedagógico, 
con empleados idóneos, inteligentes en 
los respectivos ramos y que vendrían á 
ser positivos auxiliares de un plan uni-
forme que desarrollaría el Superinten-
dente en cada una de sus provincias, 
teniendo perfecta interpretación y eje-
cucióu los acuerdós de la Junta de Su-
perintendentes y las órdenes del Secre-
tario de lustrucción Públ ica . 
les, de los inspectores de asistencia, de 
los exámenes y ampliaremos lo arriba 
apuntado. Estos son apuntes: si re-
sultase algunos de ellos aprovechados 
para hacer una buena ley de Instruc-
ción Primaria daríamos por bien em-
pleada nuestra labor. 
CARLOS MARTÍ. 
CORREO B E ESPAÑA 
DEIÍEN AUMENTARSE LOS INSPECTO-
RES PEDAGÓGICOS.—En la provincia 
de Pinar del Bio se da el caso do que 
para 20 escuelas, de la cabecera, por 
ser distrito urbano, se paga á un Supe-
rintendente de Instrucción, que tieue 
casi las mismas funciones que un ins-
pector pedagógico, y que para el resto 
de las escuelas hasta unas 325 se paga 
un solo inspector pedagógico con la 
obligación de recoercr la provincia 
todas desde Quanajay á Mantua, labor 
ímproba que exige una voluntad firme 
y un cuerpo de hierro para realizarla. 
Deben aumentarse los inspectores pe-
dagógicos, pues sns visitas debieran 
de ser muy repetidas por lo beneficio-
sas. Y al suprimirse las Juntas, las 
economías que repor ta r ían podrían 
aplicarse á la ampliación de las Supe-
rintencias y al aumento de inspectores 
pedagógicos. 
Seguiremos. En otros art ículos tra-
taremos del maestro y de la maestra, de 
loe padres de familia, de la escuela ru-
ral, de la fundación de escuelas nornm-
S E T I E M B R E 
Futuros viajes reg-ios 
Contestando á la pregunta de un re-
pórter, el Jefe del Gobierno hizo esta ma-
nifestación: 
"Es cierto que 8. M . irá á Valencia, 
Castellón, Alicante y Teruel, como hace 
tiempo está proyectado, para que el Rey 
conozca esa parto del Levante de la Pe-
nínsula que no ha visitado. Mas no es-
tá aún señalada fijamente la fecha. ¡Co-
mo este viaje puede hacerlo en cualquier 
época, porque no requiere ios preparati-
vos de los que ha do emprender á las Cor-
tertes extranjeras! 
"Después, de todo el territorio déla Pe-
nínsula (no quisiera equivocarme) creo 
que no quedan á 8. M . por visitar más 
capitales que Badajoz, Cílceres y Albace-
te, ya que á primeros de Octubre irá ú 
Salamanca y Zamora; como está dicho." 
Nuevos tenientes de Art i l l er ía - - In-
ventos. 
Segovia 9. 
Han terminado los exámenes extraor-
dinarios de Septiembre en la Academia 
de Artillería. 
l í an sido promovidos á primeros te-
nientes D. Antonio Castillo, D. José So-
lís, D. Enrique Borrego, D. Jaime Font 
y D. Jacinto Máximo. 
Mañana por la tarde, en el campo de 
tiro, so experimentará el nuevo aparato 
para fuego indirecto, invención del señor 
Bouet, director de la Academia de A r t i -
llería. 
Accidente ele caza—Un herido greve 
ValladoUd 3. 
En Villanubla salieron de caza los jó-
venes de diez y siete y diez y ocho años 
Amando Teófilo Valentín 6 Isidro Car-
bajoea, estando poco ejercitados en el 
manejo de las nnnaa que llevaban. 
A l llegar al sitio conocido por Punta 
del Prado, Amando disparó con tan ma 
la fortuna, que hirió gravemente á su pri-
mo Carbajosa. 
Tanto el herido como el agresor hállan-
se en cama. 
Ambos pertenecen á familias muy co-
nocidas en esta capital. 
Azciirraga 
Por cumplir setenta y dos años de edad 
pasó el día 4 á la sección de reserva don 
Marcelo de Azcárraga. 
"Pasa á la sección de reserva el gene-
ral Azcárraga—dice España—cuando aun 
podría prestar buenos servicioa al país, 
pues á su energía personal Mima una 
experiencia y un caudal de conocimien-
tos no muy frecuentes entre nosotro-". 
"Don Marcelo do Azcárraga, en otra 
nación de institucionefl militares creadas 
y consolidadas, hubiera alcanzado sin-
í?ular relieve, porque á una privilegiada 
inteligencia reúne cultura poco couián, 
vastos y prácticos conocimientos, alean 
zados en copiosa lectura y en largos y 
frecuentes viajes de instrucción. 
"Su historia militar, honrosa, va aso-
ciada á la expedición de Méjico, á la pri 
mera guerra separatista do Cuba, y, so 
bre todo, á la civil, en la que, como jefe 
de Estado Mayor de Jovellar y Martínez 
Campos, realzó las actitudes de organiza 
dor y de serenidad en el peligro, que ya 
babía mostrado durante el sitio de Car-
tagena. 
"Su mando en Valencia ee recuerda 
siempre con satisfacción por paisanos 
militares, y su gestión como Ministro de 
la Guerra es de las que el ejército jamás 
olvidará. 
"Cuando Azcárraga asistió, en 1881, á 
las grandes maniobras de ITannover 
supo captarse las simpatías del difunto 
Emperador Federico, entonces Príncipe 
Imperial, y del Príncipe Alberto, feld-
marschald de la caballería prusiana. E l 
glorioso vencedor de Custozza le profesa-
ba igual estimación. 
Y es que el presidente del Senado, 
por la serenidad de su juicio, por ea 
espíritu de observación y por su sólida 
cultura militar, es un verdadero general, 
que ha procurado siempre, con estudio, 
celo y laboriosidad, ponerse en condicio-
nes de afrontar las dificultades comple-
jísimas del mando moderno. 
E l dia de hoy, seguramente, es de 
pesar para el ejército. Generales de las 
virtudes y de las condiciones de D. Mar-
celo de Azcárraga, son siempre un honor 
para las colectividades. Por eso, al ser 
eliminados del servicio por disposición 
de la ley, se experimenta una gran tris-
teza. 
"¡Que no andamos tan sobrados de 
positivos prestierios para ver con indife-
rencia su pérdida oficial así para el país 
como para las Instituciones constituti-
vas!" 
Montes que arden 
Villanueva del Arzobispo !>. 
Un nuevo incendio ha ocurrido en la 
sierra de Cuatro Villas, sitio llamado La 
Herrera. 
E l fuego se ha corrido en una axten-
sió de cinco hectáreas, reduciendo á ce-
nizas pinos, encinas y olivos, siendo las 
pérdidas de gran consideración. 
E l presunto autor del siniestro ha sido 
detenido por la guardia civil. 
K n Sau Sebast ián. - -Regatas de yolas. 
—Exposición e tnográf ica . 
íSim Sebastián 4. 
Esta mañana se han celebrado las re-
gatas de yolas á cuatro remos. 
El prernio del Key, que comprendía 
un recorrido de 4.000 metros, lo ganó la 
yola Hamberque del Club Náutico d». 
Arcachón. 
A las tres de la tarde se ha verificado 
la inauguración de la Exposición ateo* 
gnllica, con asistoncia de la Real Familia 
y personal palatino. 
La Real Familia fué recibida por el 
Ministro de Agricultura, el Gobernador 
y las restantes autoridades. 
El Presidente de la Diputación explicó 
lo que significaba la Exposición que ha-
bía sido organizada para mostrar al pue-
blo vasco de ambas orillas del Bidnsoa, 
los objetos que atestiguan loa hechos 
históricos comunes á la raza vascon-
gada. 
El Ministro contestó elogiando la idea. 
La Familia Real recorrió todas las 
instalaciones. 
Los Coros Clavé en Granada 
Granada 4. 
Han llegado más de 200 orfeonistas de 
los Come Clavé y la banda del Asilo na 
val, acompañados de una representación 
del Ayuntamiento de Barcelona. 
En la estación esperaban la» autorida 
des y un numeroso píiblioo. 
Se organizó una comitiva de orfeonls 
tas con ricos estandartes, músicas locales 
y guardia municipal montada. 
A l pairar por el Gobierno civil saluda-
ron á la bandera española, y llegado» al 
Ayuntamiento, en el salón de set-iones 
se verificó la recepción. 
Un representante del Ayuntamiento 
de Rarcelona pronunció un patriótico 
discurso saludando á Granada, y contes-
taron elocuentemente el Gobernador y el 
Alcalde. 
Hoy se celebrará un concierto noctur 
no en la plaza de toros. 
Granada 7. 
Contináan siendo objeto de grandes 
agasajos los Coros Clavé. 
Han retrasado, á instancias del públi-
co, su salida para Málaga, con objeto de 
dar un segundo concierto popular en la 
plaza del Ayuntamiento. 
Los concejales granadinos ofrecen un 
banquete en la Albambra á la Junta de 
los Coros, á los directorea á los concejales 
barceloneses y á los periodistas que han 
venido con los Coros. 
Están contentísimos los orfeornistas, 
que visitaa los monumentos con gran 
interés. 
E l Ayuntamiento ha entregado dos-
?ntos pesos á á la Asociación, y otras 
)rporaciones y particulares han hecho 





Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaVa á San Rafael 32 Oter: 7 
Colominas, fotógrafos. 
C 1711 13 
Base-Bal! 
E L M A T C H D E A Y E K 
Jugaron Carmela y Azul, ganando 
este últ imo por una anotación de 13 
carreras contra 7. 
Los azules manejaron el hat con gran 
destreza, anulando los tres pitchers da 
los carmelitas. 
Miguel Prats y Medina fueron los 
que dieron el triunfo á sn club, man-
dando la bola fuera del alcance de ios 
Jields. 
Juan Yiolá y Estéban Prats, que 
reaparecieron ayer ante el público ha-
banero, fueron muy aplaudidos; juga-
ron á lo maestro, sobre todo el p r i -
mero. 
Como final de estos cortos renglones, 
solo diremos que esta tarde juegan 
K . MILO y FKANGIPANI, es decir, 
Azul y Punzó. 
Veremos quién vence á quién. 
He aquí el «core del juego de ayer: 
0 ^ 1 * 2 3 0 . 0 1 1 t : £ V l O . JE3. O , 
JUGADORES 
S. Contreras rf, ss v lf 
J . Violá 3? B 
R. García C 
G. García 2? B 
M. Martínez CF 
N. Arrieta 8 8 y P.. 
M. Izquierdo 1" B 
J. Fernández P y R F 
A. Frauquis L F y P 






J U G A D O R E 
A. Cabanas 2í B.. 
M. Valdcs C F . . 
M. Prnts R F 
E . Prats 3? B 
A. Cabrera B9 l . . 
A. Marsan 1? B.. 
E . A r ú z L F 
A. Molina C 
P. Medina P 
Totales 34 13 10 
3 O 
1 O 









L A E M I N E N C I A 
S E A N CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
ISIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
IProxxxlojs» IVZoxisxxalosi El̂ ctx-a, oí-cilxx «trios. 
M. 
cl5<39 1S 
ANOTACIÓN POB E N T l í A D A S , 
Carmelita—00-2-0^'0-1-0-0=^7 
S-l-2-0'0 7'0 x—lS 
Sumario: 
Earned run». Azul por Cabanas, 
ValdCf, M. Prats y Medina. 
Stolon baso, por Contreras. R. García 
ó, M. Martínez, Izquierdo, M. Prats, Ca-
brera y Molina» 
Two base hit», Azul 1 por Medina. 
Tbrce base hits, Azul 1 por M. Prats. 
Double play, Carmelita 1 por G. Gar-
cía ó Izquierdo. 
Inninffs jufffldos por los pitchers: Fer-
nández 2, Arrieta 2, Franqni4, Medina9. 
Hit« dados A los piehers; A Fernández 
3 de 1 betse; á Arrieta 2 de 1 base; A 
Franqui r» de 1 base, 1 de 2 y 1 de 3; A 
Medina r» de. 1 base. 
Called bsIlM, por Fernández 2 á Molina 
y E . Prats; por Arrieta 1 t\ Molina; por 
Franqui ñ á Cabañas, M. Prats, Aríiz, 
Molina y E . Prats; por Medina 4 á. R. 
García, G. García 2, y Franqui. 
Struck outs, por Fernández 0; por 
Arrieta 0; por Franqui 2 á M. Váidas, y 
Medinrv, por Medina 9, á Contreras 2, 
Arrieta 2, Izquierdo, Fernández 3 y 
Franqui. 
Pas^ed ball, R. Gareía 1. 
Dead ball, Franqui 1 A Marsan. 
Tietnpu: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Castafier y Soto. 
Delegado por la Liga: Crespo. 
el Azul: Mendoza. 
,, el Carmelita: Chappotin. 
Notas: Fn la Centrada estando Cabrera 
a l bat, Fernández pa^a ai l i F ; Contreras 
a l 8S y Arrieta ocupa al box. 
—En la quinta entrada, Contreras pa-
sa al L F ; Franqui ocupaal box y Arrieta 
j :i-a ;il 83. 
— L a anotación de Fernández como 
pitcher; la de Franqui como L F ; y la de 
Arrieta como 8S. 
F O L L E T I N (30) 
• N O V E L A E S C R I T A KN FRANCÉS 
P O R T O I S O N D ü T E R R A I L 
P R I M E HA P A R T E 
LOS ESFADÁCHÍSES D E L A Ü P E R 4 
(Esta novela se halla de venta en la J/b 
der/ja Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTIN-UA) 
Los misterios del corazón humano Ron 
Impenetrables. Aquella mujer por 
quien todo lo h a b í a Eaerificado, honor 
y libertad de acción, y que por conse-
guir su amor se h a b í a afiliado á la te-
rrible asociación de los Compañeros de 
la espada, viéndose obligado en vi r tud 
de órdenes del jefe de la misma, á ma-
tar el mejor amigode su padre; aquella 
mujer por quién todo lo había perdido, 
BC hallaba á sus piés suplicándole una 
mirada, una sonrisa de amor, y él, tan 
apasionado siempre de aquel áugel mal-
dito, la miraba ahora con horror vien-
do solo en ella el origeu y causa de to-
dos sus malea. 
A l conducir el marqués de Lacy al 
Lotelito de la calle de Port-Mahon á 
Leona, fué con el exclusivo objeto de 
Ver si lograba curarse de aquel amor 
fatal y vergonzoso. Xo se engañó en 
sns cálenlos. A l encontrarse en nqnel 
hotel donde todo le evocaba la anti-
gua traición de Loona, sintió por és-
ta un dtsprecio profundo. La narra-
ción que de ella le hizo el coronel, y 
aquellos ocho días de delirio que pasó 
á consecuencia de la huida de Leona 
con el bandido Gingeppe, hab ía dejado 
en su espíri tu gérmenes de odio y des-
precio que al presente brotaron borran-
do de su alma aquel ardiente amor que 
en otro tiempo constituía su única pa-
sióu. 
Leona ya no sería para el marqués, 
nada más que uu objeto de capricho, 
pronto á deshacerse de él para ser sus-
tituído por otro. El encanto que hasta 
entonces había ejercido aquella infer-
nal mujer sobre su amante, había cesa-
do; de señora, se había convertido en 
esclava. 
Los remordimientos se habían des-
pertado en la conciencia del joven mar-
qués; se reprochaba haber pagado á tan 
alto precio una felicidad que ya no 
exitía. Por alcanzar el amor de aque-
lla mujer odiosa, había descendido de 
una vida digua y sin tacha á otra mis-
teriosa y lleua de crímenes. 
El, noble y marqués, había consenti-
do cu representar en loa Abruzzos, una 
infamo comedia, la de bandido, y ha-
bírso hecho cómplice de cuantos críme-
nes llevaba cometidos la terrible asocia-
ción d« los Compañeros de la espada, y 
por último, él mismo hab ía mauchado 
sus manos con la sangre del general. 
Desde aquel día, un espectro se le 
aparecía en sueños, y cuando despier-
to, le acompañaba por todas partes, 
acusándole «ierapre de asesino. Una 
idea terrible se había fijado eu su 
mente; la de matar á Leena. 
La existencia de aquellos des seres 
unidos al presente, no por el amor, 
sino por el crimen, habíase hecho i n -
tolerable. E l amor que se basa en el 
desprecio, es una tortura sin nombre. 
Del mismo modo que Leona habíase 
hastiado del bandido Giuseppe, al re-
nunciar éste á su vida de crímenes, 
así Gontran sentía desden hacia aque-
lla mujer que, á efectos del amor, se 
había trasformado de hiena, en manso 
cordero. 
E l marqués salía poco; de ordinario 
pensativo y sombrío, permanecia sen-
tado cerca de Leona, recordando al 
presidario que próximo á limar el ú l -
timo eslabón de sa cadena, vacila antes 
de recobrar sa libertad. Desde BU 
nueva estancia en Par ís , Leona no se 
había dejado ver en parte alguna, n i 
aun en la Opera, donde disponía de 
un palco. La suprema felicidad de 
Leona hubiese sido el presentarse del 
brazo con Gontran en los boulevares 
y mezclarse entre aqulla muchedum-
bre en la que los dichosos y los des-
graciados pasan igualmente inadver-
tidos. 
Jamás osó proponer sus deseos al 
marqués ; sabía qoe éste no accedería. 
Desde su funesto conocimiento con 
Leona, el marqués habíase hecha in-
visible para sus parientes y amigos. 
Cuando su primer retorno de Ital ia no 
visitó á nadie, encerrándose con su 
amante en el pequeña hotel de la calle 
Port-Mahon. Ya recordarán nuestros 
lectores que en eete mismo hotel fué 
donde tnvo lagar la huida de Leona y 
donde por primera vez vió al coronel 
León, entrando como consecuencia á 
formar parte de los Compañeros de la 
espada, partiendo pocos días después á 
los Abruzos á representar el papel de 
bandido. 
2ío habiéndose mostrado en parte 
alguna el marqués de Lacy, corrían 
mi l versiones en los círculos que antes 
frecuentaba, sobre su desaparición. 
Según unos, se había marchado 4 Ita-
lia, según otros á España ; pero con 
certeza nadie lo sabía, siendo esto 
causa de que sus antiguos compañeros 
del Jockey-club estuviesen intrigados 
por saber su paradero. 
El marqués no quer ía mostrarse en 
público, ante el temor de que adivina-
sen en su rostro las huellas de las m-_ 
famias cometidas desde que era miem-
bro de la terrible asociación de los 
Compañaros de la espada. 
Poco avezado aún con el crimen, 
ocultábase, y quién sabe el tiempo qne 
hubiese permanecido en el estado de 
postración en que se hallaba, si un 
nuevo suceso no hubiese surgido ea su 
desventurada existencia. Una mafia-
ña recibió un billete concebido en los 
siguientes términos: 
"Qnerido marqués : El principio 
real y único en la vida, es el movi-
miento. E l reposo enerva al hombre, 
haciéndole perder sus buenas cualida-
des. Quince días hace que estáis en 
dulce /amiente, lo que me obliga á re-
cordaros que, sin duda, pensando en 
vuestro amor, habéis olvidado la exis-
tencia de nuestra asociación. 
"Por lo tanto, sefior marqués, os 
dignaréis presentaros en mi domicilio, 
donde tendrá lugar un banquete en 
honor de los miembros dé l a asociación. 
«'"Vuestro amigo que os abraza, 
,4EL COEOKEL LEÓN." 
Gontran dejó caer el billete, y mur-
muró con tristeza: 
—¡Qué nuevo crimen se propondrá 
cometeil Quizás trate de asesinar al-
gún otro amigo de mi padre... Pero 
no; no me prestaré nuevamente á ser 
un v i l instrumento de ese hombre fu-
nesto, antes morir. 
Aquel arranque de energía, cual ra-
cha de viento, fué fugaz en el marqués, 
é inclinó Ift cabeza sobre el pecho como 
hombre impotente para hacer frente á 
la fatalidad. Comprendió qne era un 
vencido, y que pertenecía en cuerpo y 
alma á la asociación. Vistióse con cal-
ma, y presentóse en casa del coronel. 
Desde que la asociación de los Com-
pañeros de la espada había entrado en 
funciones, su terrible jefe había aban-
donado su domicilio, sito en aquella es-
trecha callejuela, donde por primera 
ver reunió á los miembros de la asocia-
ción. Creyó que era máa prudente v i -
vir en un barrio más populoso, y se tras-
ladó á la calle Helder en un vasto y 
lujoso principal . 
E l coronel recibió á Gontran en un , 
saloncito de fumar, decorado á la orien-
tal y alfombrado con un rico tapiz de 
la India. E l jefe de los Compañeros de 
la espada parecía haberse despojado de 
veinte años; ya no era aquel grave y 
severo personaje vestido de negro que 
creó la asociación: era un señor bona-
chón, coloradote y alegre, que disfruta-
ba de la vida con la placidez de un bur-
gués. La afable sonrisa con que recibió 
al marqués de Lacy tranquilizó a lgún 
tanto á éste sobre los propósitos qu« 
abrigase aquel extraño personaje. 
Comobebí ida estomacal y rerigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A ! » 
D I A R I O D E L A MARINA —Edic ión de la t a r d e . - S e p t í e m b r e 2 2 de 1 9 0 4 . 
Los picaros celos. 
Es el t í tulo de la zarzuela que ee es-
t renará mañana en el teatro de Albisu. 
Zarzuela que, como de Aruiches, al 
fin, ha constituido en el madrileño 
Apolo uno de los más grandes y más 
ruidosos éxitos de la temporada. 
Un poco más avisado y discreto el 
Moro de Venecia, que como nos lo pinta 
Shakespeare, y no hubiera dado muer-
te á Desdémoua ni se hubiera él quita-
do la vida con el desconsuelo de no 
asistir al castigo de su falso amigo 
Yago. Y así no hubiera habido trage-
dia sino un saínete, que acabaría como 
acaban Los picaros celos, á la manera 
de SI terrible Pére*, con un susto feno-
menal que se lleva el traidor. 
Celebran, á orillas del Manzanares, 
en la vil la y corte de España, el tercer 
aniversario de su matrimonio, los pro-
pietarios de uno de los merenderos, 
Antonio y Consuelo. Terminada la co-
mida con que éstos han obsequiado á 
sus amigos, se organiza un Cake-Walk 
con complicaciones de polka y zaraga-
tería madrileña, según expresión de 
uno de los personajes. 
Siéntense felices los dos esposos, y su 
alegría sería completa si no la turbasen 
iaR disensiones existentes entre Cris t i -
na, la hermana de Consuelo, y el mari-
do de aquélla. 
Lamentándose están de ello Consue-
lo y Antonio, cuando entran en el me-
rendero los esposos desavenidos y con 
ellos un amigo de Serafín que los ha 
seguido con el propósito aparente de 
apaciguarlos. 
Eloy, el amigo ''desinteresado", ha-
ce relación de la últ ima pelotera entre 
Cristina y Serafín, acabando por con-
vencer á Antonio de que el hombre 
que se encuentra en su caso y en el de 
Seralíu, no debe fiarse de su mujer ni 
perderla un momento de vista. 
Cristina, entretanto, en conversación 
con su hermana Consuelo, hace respon-
sable de lo que ocurre á Eloy, el im-
provisado amigo de Serafín, el cual 
Serafín tiene celos de todo el mnndo 
menos del que más debía tenerlos, de 
Paco el Moreno, que fué su novio y 
ahora la sigue por todas partes como 
la sombra al cuerpo. 
Viendo efectivamente Consuelo acer-
carse á este mozo, determina espantar-
lo por sí misma, pero con tan mala 
suerte que Antonio, que ya viene esca-
mado con la monserga impertinente de 
Eloy, al notar las precauciones que 
toma su mujer para hablar con un des-
conocido, se le despiertan "los maldi-
tos celos" y tomando á éste por un 
amán te se les presenta de improviso y 
los increpa duramente. 
En el segundo cuadro, Antonio se 
ha separado de Consuelo, como Serafín 
de Cristina, y se ha ido á v iv i r á la 
taberna de su concuño, donde también 
se halla instalado á mesa y á mantel 
el imprcsoimlible Eloy. 
Atribulados están los dos mozos, 
aunque se esfuerzan por disimularlo, 
cuando llega á la taberna E l Badanas, 
mozo del merendero, quien enviado 
por las dos hermanas para saber de 
sus maridos, da el recado que trae de 
ambas como si saliera de él. 
Kecibo Antonio poco después, cuan-
do se ha ido éste, al espía que ha en-
viado al merendero; mas si el espía no 
saca do dudas al atontado marido, 
aquel en cambio reconoce en el hombre 
que vió rondando la casa y le oyó sus-
pirar, al propio Serafín, que tanto alar-
dea de iudilercncia. 
Antonio declara á Eloy au resolución 
de quitar del medio al desconocido 
á quien supone er tratos con Consuelo, 
y Eloy se dispone L ^r como el día an-
terior al merendero, para hacerle la^ 
corte á Consuelo. 
Desde el interior del merendero don-
de en medio de una tormenta se desa-
rrolla el cuadro tercero, se oyen las 
voces de las lavanderas y de los guar-
das del Manzanares que se esfuerzan 
por salvar la ropa de la creciente del 
río. 
Antonio, á quien Eloy creía haber 
dejado durmiendo en la taberna, llega 
al merendero de ocultis y tiene ana ex-
plicación con su mujer, al cabo de la 
cual se entera de las pecaminosas in-
tenciones de aquél. Llega en esto el 
mismo Eloy, y creyendo sola á Consue-
lo le hace el amor descaradamente; pe-
ro Antonio sale de su escondite en el 
momento oportuno y sin que el preten-
so seductor lo advierta, y cuando éste 
promete á Consuelo i r en busca del ma-
rido para obligarlo á pedirla perdón de 
rodillas, Antonio se hinca ante su mu-
jer no sin antes haber cogido de la ma-
no á Eloy. Hecho esto, logra que Con-
suelo se aleje, y después de pedir al 
mozo recado do escribir, se encuentra 
con Eloy, obligándole á escribir una 
carta en la que se declara suicida, An-
tonio acto continuo le entrega un re-
vólver dándole un minuto de plazo pa-
ra pegarse un tiro. Logra el traidor 
escurrirse de las manos de Antonio y 
escapa por una ventana que halla abier-
ta, pero Serafín, que también rondaba 
receloso, se le echa encima creyéndole 
el amante de Cristina y en tra con él en 
el merendero. Allí se desenreda el lío, 
siendo condenado su único autor á pk i -
tar por sus manos con letras bien gran-
des el rótulo del establecimiento La 
Alegría que los malditos celos hab ían 
hecho desaparecer. 
Tal es el argumento de la obra que 
en opinión de algunos críticos de Ma-
drid puede considerarse como una de 
las mejores del afortunado autor que 
tantas y tan hermosas producciones, 
hijas de su ingenio inagotable, ha dado 
al teatro cómico. 
Obra como Los picaros celos, á la que 
preceden juicios tan halagüeños, es se-
guro que dará muchas y muy buenas 
entradas á la empresa de nuestro teatro 
de la zarzuela. 
No se cabe mañana en Albisu. 
Y sigo con Albisu. 
Gran concurrencia anoche en la fun-
ción de gracia de la señora Duatto y el 
barí tono Saurí. 
El lleno era completo lo mismo en 
las altas que las bajas localidades. 
Los benefíciados no pueden dudarlo. 
Tienen en la Habana muchas y bien 
ganadas simpatías y esto es siempre 
alentador y lisonjero para quienes, co-
mo los dos esposos, los espera un fruto 
de su unión, cuando ya han perdido el 
fruto de una labor larga, continuada y 
mcri t ís ima. 
Yo me congratulo doblemente d e l 
éxito de esta función. 
Fui el primero, reciente el desastre 
financiero de Carmen Daatto y su espo-
so, en pedir ese beneficio. 
M i enhorabueua á los dos ya después 
de resultado tan brillante. 
Seguirán los beneficios en Albisu. 
Están en puerta el de Pilar Chaves 
y el de uno de los más notables, más 
aplaudidos artistas de la Compañía, el 
señor Piquer, cada vez más acreedor á 
todos los elogios y todas las s impatías . 
El beneficio de Piquer, que, según 
rumores, se efectuará en los comienzos 
del mes próximo, será para el popular 
teatro una noche de gloria. 
Dos palabras sobre Payret. 
Está decidido para el sábado el de-
but de la Compañía Dramática que d i -
rige el primer actor don Antonio Qalé. 
La obra elegida, Amor Salvaje, es un 
hermoso drama en tres actos del in s ig -
ne Echegaray. 
El papel de Clara, protagonista de 
Amor Salvaje, está á cargo de la señora 
Carmen Valero, la nieta del ilustre ac-
tor que tantos días de gloria dió á la 
escena española. 
La prensa de Méjico hace en honor 
de Carmen Valero grandes elogios. 
Es una actriz notable. 
La sociedad culta de la Habana se 
dispone á favorecer con su presencia 
las noches dramáticas de Payret. 
Prueba evidente de ello es el gran 
pedido de localidades para la función 
inaugural del sábado que se ha recibi-
do á estas horas en la Contaduría del 
elegante teatro. 
La venta de palcos, sobre todo, au-
menta por día. 
Notas de duelo enlutan sin cesar las 
páginas de la crónica. 
Ayer, Matilde Cueto. 
Y tras la pobre Matilde, otra buena 
é infortunada amiga que sucumbe cuan 
do le sonreían todas las felicidades. 
Es María Murías, lajoven señora de 
Pablo Larroudo, la que fué en tiempo 
no lejano una de las más encantadoras 
figuras del mundo habanero. 
Un telegrama, desde Sagua, l i a t raído 
la nueva inesperada de esa desgracia. 
Pobre María! 
Otro cable acaba de recibirse en la 
Habana anunciando la muerte, ocurri-
da en Suiza, donde había fijado su re-
sidencia, desde que part ió de esta isla, 
del que fué don Adolfo Moliner, caba-
llero muy conocido en los buenos círcu-
los de la sociedad habanera. 
Y aquí, en nuestra ciudad, se han 
sucedido dos pérdidas á cual más sen 
•ible. 
Es una, la muerte de la distinguida 
y virtuosa señorita Candelaria Moró y 
Barreto, un ángel de bondad, amada 
de todos cuantos la conocían. 
Pertenecía la finada á una de las 
más antiguas y más estimadas familias 
de esta sociedad. 
Su entierro, efectuado en la mañana 
de ayer, ha sido una manifestación de 
dolor. 
Y aquí, cerca de la redacción del 
DIAEIO, un hogar está de duelo con la 
muerte de la señora María de Armas, 
la esposa del señor Ramón de Armas 
y hermana de dos antiguos y queridos 
compañeros, Justo de Lara y Susini de 
Armas. 
Joven, rodeada de afectos, de con-
sideraciones y de simpatías baja al se-
pulcro la pobre dama que solo deja, de 
su paso por la tierra, una dulce me-
moria, 
¡Cuántas tristezas, cuántos duelos 
flotan hoy sobre mis Rabaneras! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
H. GRANA & COMP 
•74= y T Q . C V H - E T I I J I L I Y - T-ák y r F Q . 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS A G E N T E S D E LAS MAQUINAS D E C O S E R 
DOMSTIC. S. & N, VIBRATORIA y NEf miOXAL 
Y D E LAS D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D Para ca-
rruajes. 
* \ d e bicicletas, zunchos de groma, faroles, tim-
Ciran eXpOSICIOIl bres.cornetas j (UMIUÍS accesorios. 
Inmensa variedr. n J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C I A "V, 
_ . . Los t<>:. ... - e n tres tamaños: Grandes, 
SaCOS Oe I C j t i e n . median..>\ iM-queños. 
Recomendamos á Tenedores de LibrOS, n n o s t r » M S -
< J L A S D E A C E R O F L E X 1 B L E S , li o chas dH mejor acero <!<• muelle de r.;loj. 
S e d á n IftÁQÜIN'ÁS de coser á P L AZOS y S I N PIADiMí. 
¡Se compoucu bicicletas y máquinas de co-.cr. 
alt C 1736 
SIEMPRE ADELANTE 
Ese parece ser el invariable lema de 
la Asociación de Dependientes del Comer 
do. 
Hace pocos días nos ocnpábamos de 
la inauguración de la nueva Atenida 
Valdés en la quinta de salud La Fu 
rísima Concepción, avenida á la cual 
llaman los convalecientes de la citada 
quinta el Malecón, porque á ella van á 
respirar aire fresco y recrear la vista 
con el magnífico panorama que la cir-
cunda, convir t iéndose por las tardes 
en un verdadero paseo. 
Pues yr la Avenida Valdés no es el 
úl t imo adelanto introducido en el Sa-
natorio de los Dependientes. 
Anoche se hicieron las pruebas par 
cíales del alumbrado con que en lo su 
cesivo contará la Quiuta. 
Se trata del gas acetileno y se cuenta 
para su producción con tres generado-
res, conectados entre sí, dos de dos 
cicutas luces y uno de cien, formando 
nu conjunto de quinientas luces. 
E l aparato empleado es el Aurora, 
excelente é inmejorables condiciones. 
Y con decir que los pruebas que 
anoche se hicieron dieron satisfactorio 
resultado, habr íamos concluido con la 
misión que estas líneas encierran. 
Pero á la quinta de salud La Puru i 
ma Concepción no se puede ir una vez 
sin encontrar ocasión de tomar notas 
interesantísimas, 
Y vayan unas pocas de las muchas 
que allí pudiéramos haber tomado. 
El número de asociados en Agosto 
ascendía á 19.311. 
Hasta ayer 21 de Septiembre aseen 
día á 19.450. 
La existencia de enfermos ayer era 
de 200. 
En la farmacia se habían despacha-
do hasta las nueve de la noche, hora 
en que tomamos el dato, 720 recetas. 
Y así podríamos continuar. 
Véase si teníamos razón al encabe 
zar este escrito con las palabras "Siem-
pre adelanie." 
PUBLICACIONES 
A Z U L Y K O J O 
U n precioso número acaba de publi 
car la brillante revista que dirige nues-
tro querido compañero y amigo don To 
más Gutiérrez. 
l'na tarde de otoño... t i túlase una be-
lla poesía del inspirado bardo P e n é 
López, poesía que ocupa la primera 
página de este exquisito número. E l 
amenísimo Cosmopolis llena dos pági 
ñas cuajadas de interesantes grabados 
de la guerra ruso-japonesa. 
L . Fran Marsal firma un hermoso ar 
tículo E l Triunfo. 
La información gráfica de la fiesta 
celebrada en la Quiuta de Salud del 
"Centro de Dependientes" esmalta una 
página con tres vistas tomadas para 
Azul y h'ojo, por su fotógrafo especial, 
don Luis Camino. Fernando de Zayas 
firma un lindo cuento ¿Quieres flores? 
Terminando la página un soneto de 
Esteban Foneueva Ausencia, y otro de 
López Goldaras, Puede. 
La siguiente plana la llenan delica-
das poesías de Pedro y?iñán de Yil le-
gas, M . Albadalejo, Mart ínez Domín-
guez y Salvador Díaz Mirón, rodeando 
todas ellas una graciosa é intencionada 
caricatura política. La convocatoria 
para el Segundo Certamen Literario que 
celebra esta revista, completa una pá-
gina con un trabajo de V . H , Tamayo, 
titulado Aberración. Mar iu Varona, el 
inspirado maestro, dedica unas breves 
líneas al joven artista Emilio Puyans, 
cuyo retrato se publica, como también 
el de la bella artista cubana María 
Pardo. 
La Semana Elegante termina este ame-
nísimo número con dos preciosas foto-
grafías, y si á esto se une la Página de 
moda para las damas, que se inserta 
tamhién, resulta Azul y Rojo un primor 
de información y un'derroche de bue-
nas firmas que honra á la simpática y 
culta revista. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Alhisu y Albambra 
son los únicos teatros que ofrecen fun-
ción esta noche. 
En Albisu solo h a b r á dos tandas, 
llenándose ést^s con dos aplaudidas 
revistas. 
Veáuse á continuación: 
A las ocho: Certamen Nacional. 
A las nueve: Venus Salón. 
Para mañana, que es día de moda en 
Albisu, anuncian los carteles el estreno 
de Los picaros celos, zarzuela de Carlos 
Aruiches que ha dado grandes entra-
das en el madri leño Apolo. 
El éxito de Los picaros celos puede 
darse por seguro. 
Basta, como garant ía , el nombre de 
su fecundo é ingenioso autor, uno de los 
que más triunfos han cosechado entre 
cuantos escriben en Madr id obras tea-
trales. 
La nueva zarzuela ha despertado es-
pectación general. 
Un lleno mañana en Albisu. 
Y en Alhambra también habrá dos 
tandas esta noche—la primera y la se-
gunda—y en las cuales irán, respecti-
vamente, las zarzuelas Salón realista y 
Globos dirigibles. 
La tercera tanda se suspende para 
ensayar la zarzuela de gran aparato 
de Villoch y Mauri, La inundación de 
Oriente, que lucirá tres espléndidas 
decoractones del renombrado escenó-
grafo señor Arias. 
Una de v tas decoraciones represen-
ta el Santuario de la Caridad. 
Es de un efecto sorprendente. 
FALTAN POCOS DÍAS.—Sí, solo po-
cos días faltan para que se cumpla el 
plazo que ha dado á sus perseverantes 
favorecedores la popular tienda de ro-
pas de Galiano y San Rafael, que lleva 
el nombre de La Casa Grande, para 
realizar con una extraordinaria rebaja 
sus existeucias de telas de verano. 
El gran almacén de géneros de Tn-
clán. Qarclá y Compañía necesita abrir 
muchos huecos en sus anaqueles y.» ra 
que Uescanaen en ellos los géneroá de 
invierno que se hallan en camino, 
no hay procedimiento más positivo y 
á la vez cómodo para el público, que 
vender en dos lo que se ha pagado en 
cuatro. 
Y cuenta que las telas que vende La 
Casa Grande son excelentes, de alta no 
vedad, de buen gusto y de moda, y por 
lo tanto, que lo que ofrece esa popular 
tienda es una de esas gangas de que 
entran pocas en libra. 
SUCEDIDO. — 
Subió don Juan la montaña 
y cuando estuvo en la cresta, 
vió el abismo y se tiró 
al abismo de cabeza, 
cuando el pueblo extremecido 
supo la terrible nueva, 
dispuso para extraerlo 
garfios, escalas y cuerdas, 
y pensaron los osados 
ir al fondo de la cueva. 
Bajaron hacía el abismo, 
y cual no fué su sorpresa 
al ver que tranquilamente 
don Juan, con cara de fiesta, 
en el abismo fumaba 
cigarros de L a Eminencia, 
que unas veces eran rusos, 
y otras japoneses eran! 
v;- Y cuentan que don Juan dijo; 
, "Hasta que no acabe esta 
cajetilla ni Dios padre 
me saca á mí de la cueva!I'* 
GRAN CIKCO KRAKATOA.—Esta no 
che ofrece su tercera función en Je sús 
del Monte la notable Compañía ecues 
tro y de variedades "Rrakatoa." 
E l programa combinado no puede 
ser más variado n i más interesante. 
Figuran'en él la célebre y aplaudida 
familia Castrillón, "los reyes de la al-
fombra" con arriesgados y difíciles 
ejercicios; la sin r ival y muy simpát i 
ca atleta Miss Castrillón, con nuevos 
trabajos; los hermanos Brood, los non 
plus ultra ciclistas, que cada noche ob-
tienen nuevos triunfos con sus admira 
bles trabajos en la bicicleta; y la in t ré 
pida trapecista, la bella Ursina. 
También prepara para esta noche el 
inimitable clown Pito grandes sorpre 
sas. 
Y á otfa cosa. 
Para el sábado prepárase una extra-
ordinaria función á beneficio del señor 
Caátrillón, director de la Compañía 
"Krakatoa." 
El programa estará lleno de nove-
dades. 
Desde ahora auguramos al beneficia-
do un éxito bri l lantísimo. 
Es NECESARIO YERLO.—Sí, señor, 
es necesario ver para creer el gran sur-
tido de abanicos, sombrillas y guantes 
que la popular casa de Ugalde, Gala-
thea, acaba de recibir en estos días. 
No hay nada más á propósito para 
hacer un regalo á una Mercedes que 
una de esas elegantes sombrillas tan 
lindas que tiene Galathea, todas ellas 
pintadas á mano, cosa de gusto y que 
el público se lleva encantado. 
Lo mismo pasa con los abanicos 
Brisas de Tokio, los predilectos de nues-
tras damas del gran mundo. 
También tiene Galathea el más nue-
vo y variado surtido de abanicos de lu-
jo, que acaban de despachar en la 
Aduana, y que vende á precios en que 
es imposible la competencia. 
Vayan, pnes, por Obispo 88 los que 
deseen obsequiar á las Mercedes, cuyo 
santo es el próximo sábado, y con 
muy poco dinero saldrán complacidos. 
¡A Galathea, pues! 
LA NOTA FINAL.— 
Alardes de fuerza. 
—¡Mira, Tomás, qué fuerte es m i 
hijo! Apenas tiene cinco años y ya le-
vanta quince kilos. 
—Eso no es nada. E l mío no ha cum-
plido aún cinco meses y hay noches en 
que tiene levantada toda la casa. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Certamen Nacional —A las nueve y diez: 
Venus-Salón—A. las diez y diez: (Se su-
pende para ensayar la bonita zarzuela 
Picaros celos, que se estrenará el vier-
nes.) 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
GRAN CIRCO KRAKATOA.—Calzada 
de Luyanó, cerca de la esquina de Toyo. 
—Gran Compañía Ecuestre y de Va-
r iedades .—Función diaria—A las ocho 
y media. 
TEATRO A L H A M B R A . — 8 y 15: 
Salón realista—A las 9 y 15: Globos 
dirigibles—A las 10 y 15: (Se suspende 
para ensayar la zarzuela de gran apa-
rato La inundación de Oriente, que se 
estrenará el martes.) 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
REGISTRO CIVIL 
Septiembre 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 varón negro na-
tural 1 varón blanco legítimo, 1 varón 
blanco natural, 1 hembra blanca legítima 
l hembra negra natural. 
DISTRITO SUR—1 varón blanco legí-
timo, 2 hembras blancas legítimas, 1 hem-
bra mestiza legítima, 1 hembra negra 
natural, 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos, 1 hembra blanca natural, 6 
hembra blancas legítimas. -
W A T R I M O M O S 
DISTRITO ESTE. —Manuel López Ben-
gochea, con Sofía Sevorí y Rodríguez, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO XORTE. — Isabel Catalán, 33 
años, Habana, Gervasio 74. Tuberculo-
sis. 
DISTRITO SUR.—José Carreras, 13 me-
ses, Habana, Figuras y Lealtad. Parálisis 
cardiaca.—Julia Díaz, 2¡¿ años, Habana, 
Reina 55. Tuberculosis pulmonar — 
Eduardo Bertrand, 2 meses, Habana, Fi- , 
guras 100. Debilidad cong^níta. 
DISTRITO OESTE— Rosario Cabrera, 40 
años, Cuba, Monte 481. Tuberculosis pul-
monar.—Antonio Rigao, 2 meses, Haba-
na, Concordia 177. Congestión c e r e b r a l . — 
Antonio Puig, 5 meses. Habana, Caprl 
cho y Marina Letra O.—Eclampsia.—Ra 
món Nalea, 13 artos, España, La Purísi-
ma. Fiebre Tifoidea. 








N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima; 1 varón blanco legítimo; 1 id. 
id. natural; 1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
gítimas; l varón blanco natural; 1 hem-
bra blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas 
legítimas; 2 varones blancos legítimos; 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas; 1 varón blanco natural. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO NORTE.—Santiago Crespo y 
Trujillo con María Ncgrin y Medina, 
blancos. 
DISTRITO SUR.— Juan González Gó-
mez con Antonia González y Rodríguez, 
blancos.—Ramón Rodríguez y Fernán-
dez con Faustina Rodríguez y Soto, id. 
—Manuel González con Hilaria Delgado 
y Curbelo, id.—José Ortega y Quintana 
con María Pérez y Bohígas, id.—Aníbal 
Herrera y Luis con Manuela Franchi de 
Alfaro y Puig, id. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Pedro Ramírez, 40 
años, Habana, Lagunas 85. Tub. pulmo-
nar.—Luciano Delgado, 55 a, China, 
Concordia 115 A. Aristolia. 
DISTRITO SUR.—Salomé Padrón, 20 a. 
Güines, Zanja 52. Tub. pulmonar.—Car-
men Séneca, 80 a, Espafía, Aguila 341. 
Oclusión intestinal.— Chian Jon, 41 a, 
Cantón, Zanja 35, Hepatitis. 
DISTRITO ESTE.— Dolores Milían, 36 
a, Matanzas, Fomento 7. Tisis aguda. 
Maria Valdés, 34 a, Habana, Hospital 
de Paula. Cístisis crónica.—Agustín Gar 
cía, 50 a, España, Teniente Rey 85. Ar 
terio esclerosis. 
DISTRITO OESTE. — Constantino Her 
nández, 30 a, Espafla, LaCovadonga. Ca-
quexia cancerosa.—Mariano Alvarez, 40 
a, España, L a Purísima. Tub. pulmo-
nar.—Felipe González, 43 a. Habana, 
Madrid 12. Tub. pulmonar. — Jacobs 
Hernández, 38 a. Cárdenas, San José 99 
A. Enfisema pul.—José León, 96 a, Afri-
ca, Asilo Los Ancianos. Arterio esclero-
sis.—Francisco Roselló, 36 a, España, 
La Covadonga. Acolia.—Matilde Novo, 
32 a, Regla, Espada 3. Asfixia. 




L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
A N U N C I O S 
U N C E N T E N . 
LA SECCION X . OBISPO N. 85. 
c 1819 alt 8t-22 St 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
11118 G A L I A N O 22^ 26tSt8 
Dr. Palacio 
Giraría en general.—Vlaa Urinarias.—Enfer-
medades de Señora*.- -Ooasultaa de 11 a 2. L a . 
gunas 68. Te lé fono 1342. C 1651 24A 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r -
tín, pintor. Obispo / Moaserrate, E l Casino • 
Te lé fono -669. 11223 26t-Stl0 
í 
Para obsequiarlas, se ba recibido un buen 
surtido de N O V E D A D E S , 
F L O R E R O S y juegos de consola*. 
C E N T R O S de mesa, moteras. 
P O N C H E R A S y licoreras, 
J O Y E R O S y prenderos. 
C O L E C C I O N E S de perritos y tat&i. 
F I G U R A S de biscuit. 
Todo de macho gusto y muy barato. 
L a perfumería de Millot se sigue realizando 
la mitad de su precio. 
O ' R E I L L Y NUM. 83. 
C 1806 4t-20 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de ert» indoitrla, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tasto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Beruaza 22, L a Francia; y E p á o 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá, Teléfono 603 
C 1775 26t- 8 S 
c o r s é MISTERIO 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O ) 
E l mejor de los conocidos. Reduce el vien-
tre por completo y sin molestar. 
Ncptuno 8 6 . 
12t-3 
DE 
T D E C L A M A C I O N DE L A H A B A N A , 
Premiado en la Exposición "Pan Americana." 
DIRECTOB: C, A, P E Y R E L L A D E . 
E n la Secretar ía de este Instituto, Reina nfi-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la ins-
cr ipc ión de alumnos para el curso de 1901 & 
1905, todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se facilitan gritis prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre 1? de 1904.—El Secra-
rio, E D U A R D O A . P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 26tAg31 
D E T O D O 
| t n D T P O C O 
SIEMPRE IGUAL. 
Era la noche: mi ilusión soflaba 
que al través de la luna transparenté 
una mujer de excelso continente 
sobre la blanca inmensidad pasaba. 
Desde opalino carro que tiraba 
nevado cisne, me llamó sonriente, 
circundada de un nimbo refulgente 
que á la espléndida Aurora la igualaba. 
Quise lanzarme en pos de sus reflejos, 
cuando trás el fantasma de una nube 
perdíla para siempre de improviso... 
¡Tal la Felicidad miré á lo lejos, 
que agitaba sus alas de querube, 
fingiéndome, al pasar, un paraisol 
Josefa Codina Umbert, 
A n a i m a . 
(Por Juan Cualquiera.) 
B L E N A L O P E Z D E R O M E O 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
sombreros de señoras y niñas, según la úl t ima 
moda ó al capricho y vende cascos sueltos; 
precios sin competencia, Salud 15, A. 
11347 ftlt 8t-14 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de un lindo 




LOOTÍO u r e i m 
(Por Cándido Tímido.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
0 2 8 4 5 6 7 3 9 
3 9 0 2 8 5 9 0 
2 3 8 5 7 8 9 
0 9 6 9 3 2 
7 6 7 3 9 
1 9 0 7 
4 9 6 
7 6 
8 
Sustituir los nftmeros por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente. Ift 
siguiente: 
1 En los jardines. 
2 En Santander. 
3 Artefactos religiosos. 
4 Antiguos conductores, 
5 En Méjico. 
6 En el año. 




(Por Br, NIporesas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t í t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitáyanse los signos por letras, PAiÉ 
obtener en cada línea horizontal y verm 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para construir. 
3 Matrimonio. 
4 Nombre de varón. 
6 Convenio. 
6 Marina antigua. 
7 Consonante. 
EoinlE 
(Por Fray Linterna.) 
O 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
o 
Sustituyanse los signos por letras, dtf 
manera de formar en cada línea horizoní 
tal y verticalmeate, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
8 Animal. 
4 Producto vegetal. 
5 Vocal. 
Solnclones. 
A I anagrama anterior: 
GENEROSA S A NT AMARINAR 
A l jeroglífico anterior: 
E X - V I A-DOS. 
A I rombo anterior: 
V 
V I D 
V O T A R 
V I T A L I A 
« A L I A 
R I A 
A 
A l segundo: 
A 
A N A 
A N I T A 
A T O 
A 
A l cuadrado anterior: 
L I N A 
I D A S 
N A V E 
A S E O 
^ r e a U y Estereotipia del DLAfilO DK LA 
